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t f m w f ^ M i t r e n - fl&tui t / â p i ^ m , i & M o M t e . j P & O j j p & w u r u c t s a , ^ - &&v?¿i¿t -
t t i S&trfàv t f v U * t h n M t é t enga . e S i & a g p ¿ É ^ u ^ 4 / i ¿ n $ T > r m t t 9 ^ t t e % i z & $ 
( $ t ê à s 9?)a&e>?j¿y C t t o n j r a x * ' ¿o €tfèe4u<?x< y u ¿ e#hx#} ZH/O G u b & a v j , 
9»et* d t J c t l u z c y d G c t J ú x < t 
c f ó c éi&rt G&MLo í o ú e m ê & z j t i o ^ t / è é i "fome? 
f u . (£bT?-yt>e#t&T¿i&&zj' 
I 
e&ctjto?O^PO*-^ 
"é^OA^íXTf^ Ifvnc&TV ( g e v n a i ct¿>éxaJ¡ e n ^ t U - C&nfc tée . ¿ ^ 9ccac^tA^^¿ 
^OM^ I f r Á o ú u u 9r3aÀ O- J^jDj tnotàv ei> b tría* ^ S o v a - / 
t̂ Jexj. é&r?8hc<%r e¿JDe¿¿aJ- ÕCU£TX$X>I *9C£$U¿LKJ¿X, ¿X j&efao rmcc Atlézé^ 
iifcn, õbo&n éfybxte, c^aee»». ^¿^t,^P**-
^ij&Swts ^ c t J M H M , ' ¿cun to , q u o / a J ^ n cá¿ÁGCVÍC d e r i e ^ u f o n ^ y S c n n ^ a m j f e r J 
\ m e á c a s b ^ O í z ^ t . Cfetotoo', ( é ¿ j / ev toào f V * * , y u t r c & ^ n <z$ytUx¿L ¿ L u á b </e4c~ 
Gcnwézirtj t&ngvn QJCUJ&L. $£c#t&<x.̂  yt¿*- -Z f̂&nJte- JDOIUXS grue, Á ^ S ^ 
¿uemyp 7&nn«> foetztLs i¡^0n£vj d>c e ^ n f ^ » ^ ^ & n ¿JLA, m u * * 




JPCMUL0I&*#. Wcû  <fo ej!t̂ > J D ^ d h Qufexiej fo¿z¿XJt¿aLj ( ^ a t e h j t a Á u ¿ 
9Z¿ZM & tanto *ni/¿%. ¿ e x l o j U A m U mal Seas» ffm&íairf"*"^-
h o d d b j z u & u t J k ¡ i t o S z t s ^ oj5i)z¿>?a& i ^ £¿£¿#1x2 -
l^'¿Áttx^^lul/huh y j9iJ¿rr>&n¿t>fúju* L u otx¿i , lUMfe* i ñ u d e ; fon. Zau 
dilwjttvncv $ a . l í y u u JPOrru&ti&t) m a c e t a ? &r> ÍO^CML. < £ & j t > c t S ^ u i i ^ ^ é a c l ^ u a Á 
* Z n b J L ^ - f a t * * & á e * W / y c * i j & ¡ „ * * » o ¿ ¿ e x ¿ ? 
Âccefo ^ 4 ^ ^ pezy tu - ^ a y x ¿ £ * , a^pcxtz* . y t a - S e , x t f , 
^ofatt* V̂ ML' d i e , ò ~ ^ ^ ú i ^ ^ ( Z e m ^ u e ^ e Â t á e vnemryL íçKâiz$$ ^eih> 
<%.¿2aa) (tojiLvnaÁ,. fó-ffitujco?, « ^ v | L ¿ ^ ^ &r i*» ^ L w x * <áè t%¿£x¿ulyt**' 
<M¿a£leMi/ ^Ui^f ia^ ¿¡zSeafUL ocV* eJel/í'e^o^ ¿í/ítte™ J ^ x ^ x ^ ^ b i ^ > 
estai 
&n e£<mei St $?&zo^ y ^ncn^uante «te dUn^ j>0¿> gruo enê&nce* Átx¿¿&&&0 r 
Jb Í̂ Í'̂ WV fnôU õhí&uJfo? J b o x ~ ^ Jxtc^y </Urt£k> m&Mv £2Jt¿??$<&n£ei ¿¿s 
¿ t ü m a z Zntwn* < ^ ¿ d ^ l - - t ^ t i ' d é H j C ^ ~ - < & d i f * ¿ & » * ¿ ' 
S^^ftf Otjct» SkJpoxê Qjuftfàj OaiJcButSleŜ  t/t S/ni t/ec^Sr?^ 0^¿)¡ce¿>" 
okeccerri ' (P& e J i a i j fnu^e&b' í / M ' p i t & J & n a e * ? &r> t / i f &>Batx/, f a - h 97>e^n> fò, 
út l tmBmnèca^^ Cem g u t - S e . Á<x¿¿x, ?xc¿¿>¿x^ <^S^^^y^*^^i* '^ * é > e ¿ f ~ 
toj&nyuc exrfzL aesJa. ^ & x ¿ J f e i . á ^ G a t S * -¿¿d*. ^ A ^ ^ / ^ " ^ G f ^ f â ^ 
fuá tn&rur?, y & L f c vtr&njvx* 8¿x. (Bua*., Ct» ¡tru^Jftcai J7c¿¿4t¿ix^ o fáLé**. 
li&mtwnârp Metano tlamcc, rfj A, 
i j } , \ ^ * % o t l c e» m u í ' G Í 6 x ^ ¿ > : > t ¿ T > ¿ ) a ¿ c ¿ x e f o A e -
A * W l i ? t i ¿7 r , (m¿e ¿ ¿ f u * * , f c m e e , r»e>ru^ J ^ â n c ^ a l <%£ d a -
Jõd mo Je ios ^Mmí^tujíÍm. 
7 1 
fat&t**, ¿tata. <Sit£wa y ernjole* d t e J h . ^LtXxtyp en J a x ã n e * * f e ^ t M ^ fv*-
72 
got-fjejLm&ntzjuitj 'fjgjaj C/mz¿> ajñ&teSai ¿ j e a c ta, mamtc vcttzutjJeJí^ 
(2ju>c¿&c ¿o dichoyaaAT&v 710 htzo u»&-
ér? J I M O - gtuL t/k, ha*) %e¿0noafr0 válei^ Cem* ¿U¿*M en e f á i f a d Otn L z j / 
a i 3emJ)nLail quÂcu L u necetebad éte. jtcenAz^b- vketu^**? ante,, t^rr? — 
JMc¿> es ¿mceiciAUO' iei> 6^u&6x. jzJkM¿¿ci0ri, yu&n&v tzí jvieJhuxx, / ̂ ¿¿^/¿^ 
ZMírt&ncui. flue. ÁO^A a. ¿ZS £ ¿ ¿ k j t ¿ a J l </âlf y a l t/&z¿na jfu^Sau^, 
c/xi&ullo tferr í ¿ v 9??u&&>^ t¿t$ / 3 ¿ > l e 8 a 2 - y tos t/olaiS^ y O ? 
7 3 
g u o t/k, h & g z n & J > U A c a * C e z t o J i * * <% Seis CaJtoS, ¿ ¿ c c t a w l h y ¿ x . G (0fea¿-
t r j c tcu c/fet TffaS Qttíuxilcif Cf¿¿¿ íeo j ñ h z ¿ C 4 t & & * ^ t e ^ x a i L M a Q c t Jo taesf&x. 
m e -
Sntzégute Bdtj ic íàp ¿fe dicma, na / ¿xZmns ei? f u e rfrxi.î ¿£*&e<ifi&M. -
átiui,/bi£4Uz> jeto*- meti yc¿L Vzacet&a í*6iiz^ía aÉ t̂vrzo ^ 9>ẑ oíku) Jc^-
¿nclcafo) COTÍ' JPIÜÍZJXX UcjUspcUteig7 £ Qa9oej?ci0n. v&jb d e l f ^ J ^ 
I A 
t e w i p M br* Á&09Z0¡> y (to L A e é x a i , J ^ f t o J^eSa/¿m> tsn&r? a2rru/Jt,<*J>¿£. 
W m t c & QJOUÍCP (S>e> iforuxA, ¿ x rne^cJo- ¿oda* £ ¿ z ' - ^ c ^ J í c í e í . y a f l x ^ x J b 
LL. Gt/X&na- &r> b C¿rr>Jr>Turru.St)á t/lgu&n¿c-* Ut ¿x- t̂ Jt̂ }<x. e s ( S a u t e , j i z a 
Jpttictx* Se. ella Je- Vnvtcvn &> vr?<x> Se. C^¿- jbecto tftív&v & -rnà*, o Oev 
és. ^?E¿>aM¿r¡> óe , -teja- faLn, 9y?eJ!¿9-#? J J O i c t è z v J>te. ¿<z- C-JUisc t - jy c¿>??u> 
'fetetn*' jftx2l?7J&n.£» f y Ozena- C&nJexMt. mas h- Ji<u??í>e£x2>, J f e s J Í ? 
baAhor&*> Je*. 1?- ^TIC^JIIT- J?<Z»A lia-cea- fyluxô? J&XJL T&OS ct Jta^PW* 
-^^Xj^^-a^^We. ¿A- vnea-cZt. CAT? 
v7 
7 / 
jm^íC^U^ (Ue#?U#^<7^«^Z^^A5¿^ ^ h » ^ T i ^ » í a ^ ^ GcÁ&r?£>z>Zz.j£;oc£ £Z 
C L , 
74 'A 
Qyudk, Auv>e&z& juctk/e j^u^ruÁso^ «^W 
í>i^neí (SestoajgU^uti. OÍ&UXZ- ¿ e £ tve ¿te. ¿LJÍ ^aSeícea^ '^u^--
i&ézx- lo (jcut- IOL- ¿¿efe, e#] e ¿ óy>Un¿2<> C&wtecxSer i te . y 9 c £ ¿ aí^ec^ej^ ¿ b * . -
fanfro ékJU* ¿bdios. 
Lo 
Ti&p Vzxnu¡>> (XC£4C&*r>&e> la, ¿tt mas eyecccciet. Jbruat enfru-•ejZxzjd 
'SW/zJ e£ <fat>; b ¿e<x¿vn tetar?¿-¿¿^ ^ ^^^ae^iuii-C^n. cvto es 
7 7 
tang íame- y i / h L ^ ^ ¿f*^ «/e J u ^ ^ ^ 6 ^ e 4 ^ ¿ ^ y r ? e ^ í ^ ĵg^ OapaJz 
fyp&MuxAx, i/hfM^i^f y dG¿ ^ á j u ^ f e k i x . • é g x j & e * ^ « í « Á s ¿ ^ f e , ¿v^t&xjéí^ 
í ^ f e * t f - ConrflcKiL c/ôíb&wx.£jL. m a à jeá-ts ?ruBza c£ej&n> ^olpe¿ d ¡ c £ j » ^ & r x ^ 
ecnvZt&JtPriák. <K-2¿>? j^&v^e<nte$/ ^uu4 .a& eãéoLCaJi ^ 0 ¿ ^ > ¿¿efb*/ 
Orí Galo (fiê u*, &n e£vndj^n* ¿evc&ê z*, Se e n e e M i n t x e . <2̂ <4<x-̂  ¿k^ptc 
e>7Vtx¿- • fiedjJzetBe^ C&zjfr̂ zrt&fr ewzfce%a£&p ewbuJoi l£$4aLC<xS>_ 
ÁJLGL- taJn yí^m*- ¡y /¿>J¿&?> a £ Jhx0&rU>i (pc^&em to-Bẑ . Se^ejci&aS SIL., 
íltwkauêír- en á-̂  Gmnp. 2ê uaULe<n^UOMOÍ) ¿eJLbucjL- SSXJÍ, éetuxtru)^*. -
tíjtca&v COTÍ j>ei£tXLe£aa /&.Jzxc*n <̂ pu¿y a£a^¿) (fie^Ux/^yJja^usu ¿en> 
â & n Corryrz&nSlet&tL ^ Z e p U . C e r z x ^ : ^¿m < v ^ a ¿ ve&es ¿ ^ t f c ^ -
Veã- afta- Seac- v n e n G ^ y ¿ a £ ve&> ^ u ¿ - t é a - •m¿x&. 
lane t i ^ j v c i o d k i fifrtw^ y este. & , z e m £ w t - . e £ e v y n * J i L d s d a x j*$.¿>' 
7^ 
JúWm 
' ••• t ' • 
c Á o -mas ^ c Á ^ ^ x ^ c c í S é ' f ^ es ^ ' Z a d ^ - J ^ è c j t u x ^ ^ n t t ^ c & ^ Ç 
t u x - è ã t o j & ^ e ^ d d m & n t e - j ? * * - ^ t f e ^ ^ ^ 3í*7?<z^x¿>Cy¿Z ¿ L u l a - ^ 
di-
y C07no br> Caso áe/¿£X£eaJ>e- fa> (fo¿£esMuxjrM¿rt. 'rM>jfrx¿n¿sjfce£¿¿r¿>* rtesetâs? 
Qig*tík, ; OfUZ COTÍ tGfxjzÉ' Vm^utéo^ z e ê í t â z - y â ^ W ^ t t f e e £ C ¿ ^ Í ^ V e*ni>zy/e^ eS 
T€s; ô l M n - e J t ó . 
a s e s t ó l a ' j ) t ¿ ¿ h t a o e > ' ^ ¿ y i ^ -CZ&TUJIOJ ¿f"(9e^ü73cii-y o¿z¿>. <d&3 (Q^rt i^vur? ^ í ^ -
t a » 
meu- Q^Ktx^aS^e. âdUa/Uitbo* Ac*̂ ¿££uaui'jr jt>e- -
%t> ÚUM> Mbucb-ío GomocLO íou ^Ka#i éhipl&ictffrz' J I M , tz&rten &> ¿kjícQdM- -
6sk3j>2t<uSv •fy¿i&u>/ e f ó r s i â j t ^ c ^ u M y ¿ fz*- £0**** Se, ve . e*^ 
taJl Q í ^ t t i C j ^ e r n , ^zc£. ¿a- V r i ^ r r i , é t b> s&Jhx?^ <Ssu^*- <¿PÁK£S 
ve Guvn 64 ^ X t ^ u ^ r v t e ^ ^ <y-
& * . Gc&eL- •Vr/O'J)»*' flfrttíWj f o n e ¿izu*,j?¿K>uelã*?çÁ*> é%J> 
êl lzb Ax&zèe-^UJLT hxxcjt*^XCA^^&CL. ¿ t Vmt- y OÍJQX-jt/axtée,^ ^ Q u i t o s 
y Lx&a iScÊ fouMOj *¥~<Z£ii>C' /¿íajTíi&r? C e n r i ^ ^ c c e ^ n ^ y ^ e ^ i í B ' £7? 




25 ' , . 
s '* - i • 
VÍ? V7Z&¿k> ó t e ' J ñ Á t t e a ^ e*j CfLC*' e - ê 6 í t í £ e # x # X ' Sajo de , ¿n>. Í^W**- ^'V' 
y ĴP 7̂ ¿i ^ ^ 
% c & & t e&r> j } ^ m 4 > - J S ) e m ^ 9 t > f ^ j ê ^ ^ a - b * ^ v ? , ¿ $ 3 g / * ^ é s t a . 
Ve-
" A m 
! ! I) lili 
tu, \m «¡i ini- in 
p u i m £ & . é l & ^ c c ¿ r ? ^ d e b t * SV^TTPOÍ j&z&Sh&U - y j f t z x & £ • Q m ^ a ^ » ê v ç p e . -
Ofr? IDCLVZC tacMÛ *'» ^ L ^ j í " ^ '' 
m / t i * X&ZL ¿pea*? Cantdfoâ >ífe vrute-cZz. ̂ f&i- z e M z v y d b t , ¿ f e u 
f-1 
í c • QÂe jykv / ¿ J í l h ¿ £ * e / r í ' dc jniftttxà ^Uzvt&es Z¿6£U,laMe¿ .y <!3fttò*$2í e é ^ x ^ 
Was Jix^n&î  y cu¿4L¿i¿ '¿¿e yti&rtft*- -m&nâv vnczc-ht- t&n^pw- *£-&*&»r> -e*/ 
J>â&jfM^J& j íetx6e Vru&n, ¿lí- Cl0ttíMce&^ ¿Z/tnipuz, tfe&cicStxs 9?Z£¿cAt> <2e>7? 
dufctcternr^ t/í, ¿bise, aclat* éza.bx-'Z&n,^jcez ¿x 9ne/ic¿a- £A$ O^Ã^fv. 
P f ¿ <* * • + t " 
t&£a¿ 4 c t jbUa&ca^ y € ¿ Q a n ¿ x o teteto e w j t x s n a r ^ (%3t]fa*>¿ te&m' é k s ^ e u h 
C¿nru> ^ v r r ^ ^ e w ¿ a ^ ^ f é e ^ y J ^ t r i * ) ^ etpeote-. ê ^ M c i f t ^ ^ » cf ieS 
t/i&tvL e&ptcML jZi&cgrue. yuA£c?t¿¿c*. jpaSo 
Í # » p ¿ l i & t d n-vhn jp&x- eJ-J?tto y e £ &z>y?i¿/<¿yte¿J?#X' /¿Súfarf 9iopu¿£&x> Zeuyba* 
' ^ ' " ' ^ , . d í i a t à * ' &u<¿a¿ca?^ f u e t e eipetut*. < & £ 
¡Lcjnefoié t & J b é g u v n Cfifóo' éb . <m&Ze¿x.f ¿kn* ¿ltC&n¿x¿>, (form e¿ 
t t M & c â dkwfe éj&¡?¿x6 die. <vna^a4cj &?? Q4^a£jri - /¿L.^u¿. Co^ fwejza? p t f&c^ 
y & n m e r u t o t u t ^ o (fe. J f r u A e w Jz2Jvc¿ca#. c í a s ? S e ^ n a r m p ^ a J á ^ n 
&> cfefa, y ^ 4 y ejuz. ¿ Á w í u s v Xa-u&i*. CxJi&v^tu- nojtâ&t&n c fa ,¿ fe i>na 
9?í>ux¿i â& ' ¿ a J h ú t t e J u n a eaux#? <m¿cc ^xaMft? •• ^ e l ^ u M , THtmejco ¿ t - •fe4t*x¿ 
Cfut* é a ^ a J n e , fe*- tébiifie*^ á j ô i J e ^ d i x . . vne&àjc COD ¿aun fwrrutc- êc&rt^o-
% & ; y nfffã&jx o k a . & (AMMUas^y b s n j ? •?JI¿/MCX¿*> £¿(%,j£idx¿c'¿?¿t, & 
2 
li 
(&j3cvn¿u ésê-oate¿a&uMe-; tpUàMi&c Ac ¿UncjLo et <&• ¿*<?-l/a^acã 
^ J 
y wJaJtétAg, (fie a y u e l /e / b n ¿ z n &p2ccaun¿h> &e,e¿¿¿? <%i¿¿¿7itf e t j p x b -
JfcQitP jítâWLA.Qt/ec 6z£}t. i % ¿ ¡ v t a , y u t o S e c ipxteéec a - ^ p ^ L - d t y t o s e n , , ^ x y t t e o -
^ X t C ^ r v éte, LL C a Á & a S <fie¿tévL-> ^zefrittic:- &u4ta#) mezZ^ ¿> v n ^ - ^ j , & ¿ < » y u ¿ - ^ 
, A ^ / , ' J 
s, ^ - 1, 
@zt$> y jfr<!t<&àe> die- Â& v̂h&x&jê  deé^zAov vnccJUfr^ -meu-jÊxtnM^ a&#> -
y(x¿, no QeypdUes tfat&nedjreio, (Év? tÂvUlot* tzzvnk&n. y -eZ*^*^ 
Comei j&â u^ i^zAnQ^x íi*. J&meZA yj)&>y>e,t*¿&tzd <$&• h> $Z>u¿u*>. $u?~ 
fnenux̂ ê vU^ •much»? tJt̂ U? G¿»¿e¿ Kénuclxa^ t/l /e. ÁJUUCW ^uoun^u 
?7)uít^juutai joatto. JbsZanete ^xJxc/uu ¿t^nucAc j^eio^ tA 
JfáíCa¿iCí¿rr-i-1 y efu¿- Cín^ixnie^ne^xt^ St'&Sstza.íSzz,Jo Mux. b ^izantsz*-&id<2; 
¿Zt Qo¿cí4tJ-r?as vÍJatézut&j v^-otcâs Úí¿¿?cp&> ¿bjbtjfij Cerne <Sfóx¿z¿<iS/0 úag¿o 
>« . ¿ L , 
J>¿mx* bjbuétjiaxjo&ri. ét &u¿c&> es a£¿̂ e4cébít. A¿.ykz#y?x¿ú„ 
J?a¿>. ééét> tfe. b r e e ¿ f e ¿¿fy vn&Be? e l múnejeo <ce*>¿xa.l k* -éo&o eJi^-
S9 
J ' 
W if f e - / ? " ' " * ; oiguZesrz-i:̂ , G^ixctule. < i %Lzt>I) £ Se<x,<%, 
mi St tfluxítu y OcnUvnai no Qmt&n ¿ a ¿¿ne&s <#>. ¿4 eg -
ĵ x&c¿>^ d2é> ¿ ¿ t - ódbtucót- de,jP&dxaM &rrU6xc¿¿r?&ci *4>lx¿. e#&rsf <?¿z¿>? «/-
tázOs Clx£4í>.. êfyqkesto e¿j(p¿¿' 6tja¿¿íx,jpAtute ékiJíktce* grct¿¿& ék.-
Pẑ o ru> txiih^et'j>c(4ux, <£v£e*>e(L. e£jP¿so ót,¿K.pc¿¿. e^cária-j, ^ c , 
h &0*JX>CCM dieMèp. M-y??a¿ ó^ut- e^o ¿t ¿ZMtMCTjajae. ¿bjP¿t<x¿*-
QfâjiMv Sgtauoâa tfcJ^e?*?*' 97}u¿tyD'2¿cai&&> Grf&n-y?^^ut. i^ttcàe^ 
'ese 
O&i/u&tcéajb y ÍMajíoí<j?it&j y e&tv Je>ee?2Z^t^ ̂ Mz>e&n2c t&S&ofca -
9 
97^-1 -— 
- 7 ' / / " / ? ' / / 
ez ¿> moa 
h ^ i u b ^ tn&St jvn tn i j <y Ctm e/e£tx> ¿a- Á c 2?z£á(ux£k> Con vru**- jÈ?cc^â^~ 
yt» étecoKSj (jfut-i/k Á a J í z f & u Gi#&ttyb2o jpnoc* <&¿x. ¿te vêij t ü j z t i (fie (Z&aAa 
Qcm fftyuct) é k w a . VWcm &¡ieuM?¿Z4>yn Oúteti < t e b ? n & ? ? ? A , é t s n c b c x ^ 
yux-^hv» teCk*^*' *^L^€^ai) a-tto &^uUsJ 6 Qneaente*?, ayueVe- hz*» ¿£*S 
&>c¿a*la •• 
%o l i e íuuti&ty&v $£xéLej iéc^ WeUt4¿u%-„ n i <2$Zjri^txe*Jx¿*> *f i fa¿Át9»até¿c¡e t^ 
<^tw&)ux£i£xat'e> ékmfc . vizi A a c l e&rU)C¿Jrr?t¿vz¿T3 Qguhet^ 
3 3 
Jc&ulU^ y&r?h> <&̂ ¿¿8ta& M&e^éa&ò^ e¿ tnaz ?ucatocx¿G e^&aSaMo 
(ĵ yímeMos. 
€¿tfr' JIM. cLt&otvTU7iaS¿i> Á^tl laux-, & Q^rueJêa? &r> e&ie btptf ie , ^x^nu37e^?<xy -
ffi&nfo c i S h w a l t v n <fi&>Jü<SA>lw&ri¿r; ¿£» $z¿¿^0?yh> e Á z á i ^ u r j J'íjorricvM*?-* 
ê n eJl/ k l u c Gaf?z¿cÁ¿> S o iSrx* f e b z . 'z2ect,/ me m j t , 6bó&r¿£*& e^> e t é r e a 
coi 
Ca&i&xéVj S Jvnae¿we^&e^ e#b&r> ¿e&x^ ¿ecjie? J)e4ex> £^^i4íífc<í3fc'/^ c?-^ 
j2, * - '¿P* Mv&gtçà> *$ícry&áiwjv ^lipen^art e¿jt?eiA?z¿??e*t¿o ¿c&MbtKs 
i^tíjam^ (SeJltgumo Se, i??} Á¿u&z>. ^ « A z - ê tzz vtxpri^ Of"*- ¿^waÁ^t^-
&Li-j>cvX> se- zc¿k? <rs?a¿ 9r?€&vu-Sb?f y CUéta* ¿k îcn¿h* •vJa^c fâtwa &tx̂ *~ 
JOU*>; y é>eêj)tut (fie, /iaAfca.íoi, (tya&rxxâv /¿¿U^ ^ $a4>st#y vva- 'Ma^n*? Cp^jLc^. ^ 
J/OCO' ê-cJ&x&vctjL' Gfr/i&ejitfsüfricii moeitjLán i¿n>iyTn¿)rt7>07> tfàp-, ffiaívgtejt, «S»^ 
Ju£¿at/uei etjtaX •metí,OstSaS Á a l <^*eMt¿)z*?¿¿7 QuaSzxS £'C¿tto¿in¿t3 ¿ f e t o ' 
Gfivnf&o ^¿tutLvtes. (^/eiM^trSé^ Á&íf&x, ^ - ^ b ^ u r > $ i â s S é k Benr/ 0 ¿XOA 
âzma^ ¿MUU&A-J y (Utico é>cÍtu j0ze&x£&í¿í¿aX/ Cfu&¿?tJ¿¿bWJ (teJát, C¿iZe&c-
?2C&Z)L>< ^^kytetef & <êeats etácc vn&icáx- £%> Ze^ttJa^ <9e£%x¿ ife-<A¿ru~ 
£ a^> ¿¿Lsizve^ittt ¿hhu- ¿eeA¿>? t̂M ĉt- ~ 
guv tfequ* la , Cttéiorvhtí-
ftaPe? &icktvk»?.<¿o ma¿- e&micn e¿ Jya&et. iSbfr e£ía8 2 ^ * - ¿22̂ %*, ék^ 
Szl¿zi¡ Cem Vna-jpaÂctncux*-; y «fabx, e¿é& ¿e¿Ju> tfejO&Mcn b> jLtezcdk? 
sur 
LÜ? meca? err>i Jbcj8aZ¡U>? dt tty<^íi¿Á¿&>} i Otiuú ynatwutZ jLejtte^ y ¿typeco 
JftiO: Jebui ' ¿Uedpifólo jocejux- níc?e¿zxs%ea tzZny •fe-JPvrtj&iux- vrt&zc/e^. 
^CnieuteiL Corn- ¿Os QaJL^vnoL^ <o V&ZHJ ¿j l ¿fófa^Uc b j L x ^ a u QMvôjUusSetn, • 
/ai / ^ u a i . tf&n Caio &esÁajai#, <>£jMo d>¿> ¿̂ecJSoíiJlo ¿¿¿xzui </'e<»éat4cgcj?i¿> 
{fim ttouiMCOj & 'mvzuzlat,¿^rret* Cemu*» ̂  i/t̂ no Ct eom aàcA. ÁexÁ^u e^z^ j -
Cuco GUt̂ od̂ o y e£ <%> bc&éaJâiJc y ?n¿n?ĉ  etieu tnetudas mÁccÁo mas 
A fu ha, &, úbwaihsL 'me&zL- j&ajítf& át Q#é,na> ($£¿¿£¿0-, y 6*} tenca • ¿¿cemet -
üt¿/ti<&*? ffi7¿ox¿s> yuj¿. •VoMat*? ¿x¿ (2 t̂¿a2, y- Jfc^ &ítáMoytu3 jCcsn&e^ 
2. 
Size,¿x-Sc-ÕufLaM&j tfOTTilteShr* Zfaxux, C^M&K&V Óin&J&ce? j& ¿xicÁ&sx. ¿ x ^ -
ízzjM, tteU ifieJhaguZs ̂ »e^ctSm&nt& esta*? v*o. êjtem ¿jr,̂  ¿> fy&âeétez,; ¿>' 
¿ I 9ru>(H> fmns e t d * ® , y ma£jbe¿i*na0?¿7vóe- tQe. íst^a^. ^^«^.¿-¿^fío 
'¿cita ÓC 
Wfc ¿)C£>t¡¿¿*/ e>cÁo V ??¿¿eJe- fJ^éJí' t$¿to c¿¿cÁ»¡> J&catJei <fejL/as?v e>¿x¿n/ 
OfjU> (fobu* e £ 97?U<IU> &¿tfitfrCi/>f e tfobt* ipv ¿boxtcs <̂ X¿¿&iáV €2t*S»?<Pc~ 
BntiCL. (/i 
9Í. 
¿teÁajL- éfO îd? lf¿tZ¿r¿> emó&dS <^<¿£- Z¿t, e&pkcô. £Íp> <£t- 9̂ aU¿̂ Xje<̂ C¿rfî  
Q t â ^ - t t e á t c A j L ^ CaJocoLBai i ? ¿ ¿ e j j&0e¿> nvat i a ?rz¿¿t&) ¿¿¿¿e&e d t e t ? ^ 
?Wf cjut- ¿ ¿ z - m o s n t$£ jhJ i J iÂ o^ jpacc f n i n c z - ^ á t a ^ 3 c ¿ c / <ju¿- e/ ¿OJCQQ <¿¿C^ 
Eiiiiiiiiiiif 
w m m . 
MiSjm. lííípn BzQzt-'BSijii 
amana 'iiimiit 
4 Á 
Vn¿c<x, / u t ü A 'ea^sc/m' ¿fie (fc, i%>¿>m 
<?e2o?jncet&® ~&n J z x w o J e r n e ir>?¿ti ^uxcoovau, 
d c H z t l v n c u ? J l & r > e i y ^&A.< <^g/<c¿*^' ¿ i ¿e^ A ^ z ã e y r i ^ . • 
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y e i t o b tlasneurr,» &<?¿e3t** ¿fcktsvt&J,. Í^VXXÍCS J&uvíraxv&f? C t í l o 
fèaãxs y t/k Á<zc&n <#e Ste c/c tkJxt- eM*J Á x ^ t e Jeus^e&Oi); 
$ M a¿¡ft¿e$aA, jwzje¿6n&¿ (St Ooxjudlt? âfue-i&H&úX' b $ o 2 e £ ^ j h ^ < * £ ^ 
Q¿r7t cftUMti&Tieá ( S k ^ p c e ^z¿ce¿4S>. v&esSff? i /e Á g e v t ? £ t & Ó & n a j e»?? Á t & i , 
n 
Í&BJUMO?, </¿L GmjUxej^c^rf OÍÁM ó&jinÁàicPu (SÍT̂ O^CL,̂  c<r*i*ii£e<ja^I^cS -
J>A0iz>t>n¿i- es» e £ úUXxtci&c nut&o àxJa? Q*X¿*%^ <pu¿- Se-^<^W tJ^x. &£ 
^Áeazoj y ' ^ k m à s ¿fÁ&Ictíi* ü ^ t e o z i X£.Â^eeS>aS^ ¿A^acctuzí^Jie, ~ 
' g s } y. / ' •. ^ 
Qedle». y ^ocx^S^o i/e. a ^ e u ^ w Â » ^ <çy. d** &¿>Se£sit (#£ÍW>&> g ? * ? ^ 
Co i s d í ^ U ^ ' ts&Zj v̂ux¿)céfac*> £t£g&»a* <fi<J!<scS •JtqfauSvu jbiuáutJj.jP&x^e 
¿o ynai Ò&tncírs ¿¿ £f'u£>f¿g<z#r ¿ U é t A¿S ¿24t£¿f>fgr£c¿-̂ ><zx> £> jte^ttlauK-té^ 
C^unínt&vOy ibzto a, im¿¿>^ 0¿»*¡> ¿fz&za&ô  ô&az? ¿c ¿ficante, y a^dgzas*^? 
•m a £ Q a f . 2. 9uc*r?. P A ' t U lokjhx- / ¡¿¿zx , Cc4ux4.2<**~ ^ ^ 
2. (fie. ÁcccetL- J&dc&tx* i Àr^z. -^ %ejt>t¿*>;> H ( J - v n a J e/cqu^u) t n * * ? — « ~ w*o 
% í ¿ 
i . 
V 
A z i 
Sc&i,jive$zas/ Gf¿¿¿-2¿zmayr; cbcfo- â e y u t - /¿¿L&aUte '?i4£¿u%*.> <y!tx¿>, 
êat? ¿¿ta- 'maia- é^/a^í&o^ <^z¿¿e£o^ yiet- f ^ ^ t t i ^ . C^^t, zA. y ¿ ¿ ¿ ¿ u ^ , 
¿aÁ Ccrm1ja¡Uj y fffueãaun orna* ^¿'¿teJhzA. jC&m¿3*rr?#~3 áki&ré&zS É&S J-c; -
ûouxÂ  Cjíixc- cjuL&c&n^ e¿Lpetx¿t, a34&iv<*z¿e,f t f c f e n ^ j P e á c y ateas Itáb^ 
8a% <$òobe&a& o n c i c U o f n e r u r ? (3ea¿iX>ixJ> y e/e- Á a i c & n e n t c c Á o w i e v t s j 
yuz- -ru) h&y Scélpavnet.. . 
• I 
(tev-iGcty ¿> •/k. 2 J ^ u J e * ~ j P J X ' ¿ f i f i a s 6 é ¿ t ¿ a ? éte. jCeg^cecac.. s ê x * . «v7 
Q¿n£¡co i t ^ , j > o x , e £ &-ÍJto ¿A»*, e¿rm*> C/ajUn&íCj ' Y J ' * * ' Mb*- " 
h a & n C e w e $ ¿ ¿ Mece ^u£- A<z£*> ífteetéa* oy¿^ÁauL,dlt¿e<?t&K. 
Vafajc^ <j>¿¿¿. Á A ^ a u X o v n . ^ f u a ^ ê o j ! h ¿ e £ i u * > ¿ í t / e a ^ & n jVoc^zsta, 
S~^í los.. Á^ntiieícttô. 
^ O V Ó ) l¿nÁ¿ce&Pa é b i ^ u a i ^ T , CeUcjtfzMe. &>? &c<2¿tt&e, OeJót ; /^è«<w^)^»^ 
Cts Ofl/t í z a t e <S¡C-eJ¿as C¿rr> 'X£¿Jü£c¿¿> a, L u ^ ¿ ^ n ^ Vn¿»>7. yitu 3&tfcr> ¿¿¿ce** 
êiíz&j 7ne> Áa-jifetMACc^o ú*>7ict&7?t¿r¿/& ev0¿7¿¿ca¿c2¿>¿> evo este- /a^cc*,, 
% ÔL 
parí [fii cmtuçuâ? ¿¿(fmaAi¿y; icon fhScxetetZ y CUeacZzxSai €aut£cJagJ&OAJL. 
ht, Us TUiUtxJij /?¿á><x. </& JUL, a%e¿a*i¿¿t£v ê > stée, j&a<zticu.L&ij &n¿&i 
ó%¿¿>f ¿jfut- tic ha' á£xaS¿z8z> Tru/eAe, dhc ejto mo&ttmJfzuopev^Sk**. Ax^ 
¿¿Con, ex- ?n¿¿¿u> guA- m> estzdzoie. bc<n Seco ¿ ¿̂ L-ciruc e?? ústSa dk. 6w¿¿¿cL -
L> £fu¿vnék> hcc7n&&t>j ¿zAU&toL-j ^u¿> <fec¿w£Lfí?e> 9?ie¿íeb.j0&rnc> ???¿xS âs»~ 
Jti¿£áizz- a £ t/b¿ y a l âc^jfaMjieM*? cfie¿>e¿ mu&0; ne&aaZevrnevite Se x&n -
fiu/à^- t u vnmx-íai <k-e^^cc ît ¿aw j ^ t y a ^ e w é & j g ¿ ^ ' > i ¿ > ¿P^vas» ¿tte/u^ 
Je. Harneo fykuce^ fiaOfox, c/uz Áedzeses eiSyttu^e^v úa¿ é&jpz&tcca&j ^ÍÍA rteSe-
Jbe^aÁc a £ Va&t^e. Çòespz&l VZxJzvr* tpt&n QiÁ^rycue. en &bLé¿L¿ztt y CeZ» -
C&ttfZZcû  y Ice ilcvyjattzcc y ¿uitxe^ de, vn J^o^o^ ôhevuhz-íevr? íá^yíÂjm^j 
e£nieiJx&o des-no S A K 'noediZ' <77y¿vn¿> ét meejzb^ Ácatxx. e/cae, t/k Áeehete, 
técaJfa C/LÜXH ewtejuztnetrvte, íx- 8¿t9<*. . deu 9H<X4Z&> Ó¿Z3&K> : temS 
fye/lcla, /u&ha. &c Qa/j y &%&nay y tze& Ctm aheac /¿,&c¡i<z. Oe. e ¿ t £ > y f o b * 
$ t fotMcmoly yutr ate enfanctt c¿rm¿> CLPTUX* Se ¿¿cuma, <Sf&¿ .̂ 
vfe&t#au mtbcZx* OrfzéeAj qruc, tte * e¿hz, 9¿t̂ >iK>i<ic<>r7 ¿éL.ybe-' - . 
T 
J o ? 
ht/n l i e n ¿zat&zéaij y ¿ ¿ Joxctfz) ¿evn ÉouI¿<x̂ i£ê  Ccvno Ae¿ht&e/ e¿íaé^> 
ix&ru> óty tfáhu, e£Jvfo y u ¿ en-éencex e¿hxÁx> A/hte. CMOL̂  mea &, ¿Á. 
&r> d u o met ¿a- ¿ttexmaeZ^ eitau GiUMSteJbC&^pve^&tzte 
Vnewcurn&àp? 6t}âax&in,} no Jala at. ¿r? <j>n¿¿#A/ ^JuceSnv <*/ b ^ e á s a ^ */c>n¿> e¿ áxM — 
deufor) (SÂe^esétL vnajtâ? i m z c Z x - y eJ¿i^í£>/ õ n h u t a , sc^&uSet, (Se*?-
e&õUcofr? eUeutüu) j lAcuxn, vn es&tdzo ¿hb^ruJy (íè/(z47$r> ewbu, Í>h*yS¿Xj* 
! 
$mAt> í&ruoyn ¿tbct, ífals-da, í&s Vttj)áx¿&. BwJactkn (PeipuM e£¿bJzcfiáe, Ce»*, 
OCT} la, /ie(̂ nABzSs. 
Jte fcsJaM&n ma¿ ^ p eSjteío e(kj*s Í2&¿zr*?&dí8: C/álz/amfo a Á ¿ ¿k/ag 
lax, tâcfóhí- éxJtst 
t&zuv- & £ a t %m$es.d¿> vnt&yu&t, Je l & t n j u x a . Setyneei cui¡r?<2*£ í e ^ u í B a . 
'macex, j)¿t¿>LtC- (fie) jèLpatsnú*-̂  y b m t i r r w y m e J m o <9iru>&t> 
gu£&; iv&nfrc en bg&x. d&Zx- (Sal i m ^ i ^ s ^ a i l¿&Mtx&v Jb^x-tx-
'V>Í£P 9d?aM¿> ât- t/eio t^uaio^ y ô n j u t o etée- Sa/n ¿>tx¿£, v 'aims Sb? ^ c ò 
M tf 
• & ^ tf ê h t c l x & K > á t $ ¿ B m a u t 
Snbt> & hiJtteãuxi $x>cea^cu> ¿Aitfoutĝ  Qzbttxs at flupe^o fyh&m^/' 
. Q n , ^ letu*? IUALO & joVLf Q&UJXM^ %ÍtfV3 & f i é b ^ r f & d . *£? 
eUêôetfncr*''Juts &n 
'/ion ios $albt* ¿k ^Mjpe y rnxonrui!^ b iruaun e£^x¿¿c&6 rffe -mc&uè'J^'1^ 
üfíMbv&t> Lx&¡ (jtct, t/& p&n¿r) ¿n/ ¿XMT? -no tzemti 9 m j £ > a k é h . 
9ní¿AL¡¿¿tr>e¡a ¿e^uae* ¿e. Q à n í ^ ^ o /¿¿^ Ga^t&xai db- ^tíji't' no ¿fie, 
1>*¿t̂ fi4um 6& i^tww^ M/z¿¿<x<̂  ¡¿^cptoj y £>¿x0> ^atSít 0x2e<9ztzz.k&.-
' ft?<X¿cM¿>¿ ítS £1 <9?u¿2 (2<572f2V<*- ! i2peJ<2&> ÍU£Q^CtfU^e> Sepe*,-
ÍXÒJĈ  y Vrun- &z2 ít¿J&iccéa& ¿¿tsíxj-a, &¿£J¡6zz. <>»¿x> <?n¿*'tx2 e/u-*- esŷ s 
Vfrtspntt <$t@4tX J&teMtalj SL¿¿£> Ze^n- /¿t^X» 0^0- jfrco? éteifftuti -
n. \ * , < A * 2 » 
íi¿njt^ ttôio &n mue- j)£>c&> QLefualla, 9tMéíósut2 ¿tx^üZ^^ y /C^^^í**^*-^ 
hacgvn ¿az trpãmaJ /¡-evocas y /ucçepf ju*- Jiu^^ua. e¿ ffttCéJjj 
¿t- %i4e4u&¿ VIXJUOMW e/un - •nz? ¡/¿tíev? Sz&hiyie^-^ QPIOX^A. 
Sr 
¿̂--kés&t) ¿o dccj^o 
vugs esŷ J 
fato ôÃtd>l0z> ¡$& 9uiMtiu> ÁuAio^ jdâxrjtu- &m eJZx- tfe- eàZàxr? fr>£n> 
Cap. E C . 
mréos, o 
^ i^O mena? y¿¿£~I&> (3ayS!i¿i¿2&> atiteceSientei jOatux̂ áct çnatejMt*^ j?£¿£¿̂ u¿> 




($b ( f e w t ó M e j ÍAS t?k/aSj, J x J t f P ^ U k u x , ¿ ¡ ¿ n ^ z ^ r ^ c v n t x S ^ 
âeêal S^cd/ õ̂ t̂ y f fxyiOL C&n e£ -frMnp* Se, aJ¿)i#>¿as> ée A¿£a¿e> ¿f¿c~-
JctbcÁz*' ^ L ^ L , v^&Zu y Mud. Qomtcrtta &e$fi? ü̂íáx&S t%&r>í&3tju&> @*¿< 
$. @¿i4m&tx> ¿L, ios íheau? y & ĉ9as 
¿t¿ vi&ua* wiu> j f t ¿T^eJtc&c 0tÉaUetST> Cenit&nikt 
0̂  (&t¿z¿- ôístm Á A I I ¿ dcfzóe, /¿¿¡LOL 9u¿t i tx£j?xAj0<fr^ / y ~ 
/ a 
H4 
Xajtcn^A- OLSÓL- <5W^ tbt&x¿&t< deltas Jfydtj&it-^ MviâJiyX&ut-T? ¿z>8aj ¿kg Sw^ t . -
'M^>e3ía^ e S é a Sujtl n o St,jPoSr^x. i/un T i e ioJuA etnfvxJju £¿™%¿z¿¿- -
i x l t n h & n / i c j h w u t , J f r t S t L & v &&ddZL, As lUjUAS fykinttaS) J " * ' As^ae^ 
# CcrniwuftL. L Âf&KjfccA, &cpex£*. ¿*Ja¿ yu¿. este*? óbczzje ^ 
7z¿at-.~ 
Gai&l m¿%m¿L$. ¿SJUX, Q&ZÓOJZ; pi£¿¿ d i z ? c%?¿x>rus¿>73oíante!/ ¿fitt •iJzJiJ¿e^~' 
M e n t e * t/ar? ^ r / c c c r x é i {^¿¿e-eS ¿sfe CaAx<zj,e, ¿ J y ^ u S r e t c ^a-^jt^c. 
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9io JbUojDfrtgu¿ ífY e/Zn- áî >crí2t, yue> /ejc, U ^ u t u > a J Â - y Âó*^ ijírêv̂  ¿m^ J 
a< eMa,. e*i7ho fòwmt* ^uau^Un> ó t Jz&au o l ^ u : vWe. e l ^ ¿ ¿ ^ &¿¿k>v, OfUJíS 
&£• jpzzSfmte- f & B r t p v n ^ * ' ^ u ^ z m i D J>é>jt¿er.e-e&. < a £ t ^ a w S h , 
' * O r.. 
PueSc Shut'fr^i t7j ^ e##u> espeta*'- ^aua^u^cct i Ch>Z** 
O&UK & c z ¿ ^ - t % t É V<JZ> i ^ a t J M t í * - ' f e U ' ^ ****** ¡fia**'***** 
^(^iteâ^muo' £ > M ¿ ¿ ^ ?u> es (¿ta. ec^^ ^ ítACc<7^a£ Mb y>u¿<y>¿&>^ 
totetée* Ú^uté feaxcc^ y qfmx&^n^ e&cca^ cíe. Ofrjwná?; 7»e£?a*i¿e. 
^tUt¿ Je, ékn¿>vn¿>na' L t - ô í x ^ b&n. Cómo VU^?a¿L.?n&n£& ¿feep 
flXj (fu¿. Aait>*tt^O/ y ¿ e o s » v??cti axué&S&j y z&jb%t&í>i ^ t t í ^ 
&€> -
'O. <&QU9i£k> 9?2¿siz¿>t)^ ó k ^ e e t ' ¿HijearJló 63" 
j9&x< oM^uv**' b Ê e j i A ' ^ 9 i t u > t L y c/LLt. en £ ' f e n j y * r ? j t / J U es J tp&yu^ a^p/inz -
Occ¿pcL e £ õ x j u x e ó e x , t f tqn i jz^a&ti jbâw- e J l f r ¿ n J h <5^c*7aAe¿ ¿ f u t - ^ h f-fk+u: 
Jfiftugttvbn V̂ stA¿>ri¡ r/n̂ nâgî rn̂  ¿fue,̂ üx̂ ca- e*? b- z¿aJ¿£a2 u> one-' — 
^ ^—"ktiy&t! jU> Áacüést. â ^ u L ¿ ¿ ¿ c A s , . 
éeato J i ¿ > A ¿ ¿>lx£t& tendió rM**- ^ P e ^ - Â s J ^ a ^ / ¿ a * ? ? * 
StÁ'! juí- / u n vrnksKtv^ ^•o?i^S<^iâ^me^TJb&' €£/ ¿fx^^^ut-^pa^^*-. fob z&xz^ 
'O-
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^ c U p . - I -
t--*~-pcv)utMc Vntcfy&j ofa e m l t t x t y > } J > & c y c u , e#n9u^ vnu^Âo j x t f i O , Cervo-
&¿tn#pt.. h u l e %é*¿t> es*7 A t * e ^ U e í X - c u w . 
Ka* , n u í etpuk, y A . es t * £ 9 t u . ^ v y _ 
frtâ. ( i&iê^ec twyuts j r tMceo .h> M n ^ v u a i & r u L , este- ^v?*^ e***-C*U.Í.J 
¿ i a m e t b * - M z z e v ê y h et ¿o - m a m e &ucdk!, Coltt*»™*** Z a s * ^ 
cy * ' « j - / y 
(Âit iuuw <%> Sufran, t&no ei ¿>£<>; h w c ^ i> ã&^u. / á ^ * ^ . í ^ V ^ 
¿ ¿ t e * * * : est*. j b c t P ^ c á r x * ^ é k ^ ^ * - ^ * ^ " 
ecUnni* i ^ J ^ L t£%z¿mo <*> a ¿ * 0 » * i , i f * » f * * * £ * ^ ^ 




¿ai ^oía/rorYcã, \'^wemittx^ frvn&r> C¿X¿L. J u t s ntLce' ¿£¿1^*410^,y átêtt^ía^ 
âzita/r) fnct&Âo; ^ ti&zSetS) es /&mjt2&n&c2ct, Â i x a Á z o (dl • 7- í&y 
wa* cd¿̂ D WZct,Jte&pacci&n, <pm> ¿e-ruasn- j^tó&x^pi^ jmiMwxt- ^ ¿ ¿ ^ -
njavU- ¿ex- íi¿c¿z¿n#~ éec^í¿xuS^> a £ Oaf' $> '^J^xá^^poco -
^ C a í a a- ( Ñ i ^ u ^ ^ ^ a f e z , vttc^o^ & Í ¿ z ^ ¿ » a ^ o/ttc-aJ/ Áetuac* ¿a? Z a i j ? 
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7eftewr¿¿rs ¿Esputé tfe âf/ítca/xr?' c*Jh /$xe&Í£ec¿¿¿<*cii \ îixZicaJkirriC,, any¿¿£-
€>i-zu} flaute-?. Jfcuqfa etéâe S'trp £¿x&e, SzozAc»* ¿¿rmo áífue¿%? £ t e l f j ^ 
9u> mexecuAri . ¿ c o n q u e ó z & e t ? Ujueeí £ ' ¿ts ev? ótjue&x. '¿egurtv 
¿ u b d u y » Su- G x t ^ e n i • f f • ' . • 
/> ,) (D / >̂ * o p 
t/eiLVxthrir) C'/tfT>x>a>J urj </jU£̂ ffi> y '¿8 SkiAt* fruteJP0¿X> "tnaS tví^POj S & K ^ 
'2 
(^nu<za-âÁ es yue- ?t£> Áa¿ - áíácv? ^ ¿¿c <¿-¿ / S & i K z l a eah¿Ju). yi^9z> (%9a--
éarrfe9gu¿ ey? 4i¿f>vpc> âo- JÇtx-cthw OSízzIw éaâJj&ív? t<*< dte V a , ? ? ^ •,/ 
^ fUt -Jc l a J i&z^r i t -a , fado.. Vt¿t^ e £ p & £ j ytfixTec- &> tf^u¿$a U u s e ^ c i u r r ^ 
^a^¿tceM ^<etnBu»e>^ rntxt^nly/ íc^ y e l & g a w t x . ^ u ^ t J e i f L d r e ^ u x c À ^ / â/ris 
l o? ¿XJU &x£f..<nei ^¿t^n^Ps, (^crx i co Jhn¿ct> y ^ K t c n t Â ^ ^ C i e t ^ a . ¿ f a i t e a -
C¿>? üjUA, / L n gz^Qa., úL¿ t̂*sK>a W&Cc&jtifr? VnUíÁo? A^^e» ¿kybzcfLt ejs> {¡¿U.^ 
•247tâ r><* i>7>dL> frz/ze.**- &)i¿&tnco a j í b ^ x . ¿eizxSh? àe-m*»-
C/&)c2¿Ci ¿zMo v i t i m e &ej¿ -¿¿i . 3, L^uatd' J úbvn ¿matayc. tA:)) 
(e ic¿» ¿SL ^PÍK^X- ¿& C¿&rt¿¿í¿ y Ól&teJ e*> ^ea**'*'Jz¿e4csy? n*n <"¿/-¿3~a¿y 
&mem fee Á ^ J u . í e ^ ¿ u ^ x - <¥ I a * Ser ia i , & ¿ r ? c Z t í : / ax ta . v¿rx. S e i m i J t e ^ ^ c , -
t c -ic? ÇJ&^us -v -v ruJhnâVj ¿ m t vze&zc&x. Q ^ ¿ a j ^ < t ^ C i s t m ^ t ^ y lbxL¿> e * ^ ¿ ~ 
/ > 7 fi <p 67) ^ /•» 
£>» L » mSlrryUP (&Jíc¿!K> Ás-Lpcz*? Á o I à i ^ T ? Ía.$ OjcAwx ¿ t e s n é h j ^ - ^ ^ 
J3 
fyfo m> temmZ&xfi ru^a&Âs <%£fut?£s-. ( èonee í&i? b-o? ¿h> 
âfeus ¿a - t^teatJ7¿¿¿L^ 6t>&u\ £t¿ ?wts ¿ f e h u e n a t Ctytu£ taLrrtf* 
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J> / / J) , >nf ' j / v ^ / » 
97?u<,fZ¿zi¿C¿¿r¿¿c • uwss*êzju<r> Quw Qfjümca Ú^S-J ¿BV * x ^ r ; frail <?J 
&MCt C¿M£fU¿. eyktbm Q r n t è u a à í V j JÜue¿Szu ¿t^uauts g&ftaz. Bita*} m a -
mPVj CjU*- e-r? $ z c c ¿ a - , < J L ± no ÁtzJíUien tt&VrltaJí ¿ r jgu jna ,^ o dy&z&v -
e07>&¿x¿<Jh> a> s&Pmjv c^&n '^¿J^uu^ 'o'&n ¿descr íe a C n Í^JJCA. -tfzc - • 
f J ' / / ¡A j / ) (p 
•$gtf>¿¿¿*j Áe&uiie.'n (kj*&t> ¿¿..mea V Í M H ^ y -ncizzJ^- d¡¡dh> 0¡t£k^ei/ « f e n i h 
*/c^i¿jt£>^ (Sftee^^ C¿>»Jidi tuu^^ syu. •¿i,ijpicQ&a&' G t ^ S ^ c í a ^ , ^ 
•V>V^t)VLWi£ct$ eembéa^vte. (Mc^Us***** ' ^ z i ^ u x o *f <2&&S>C4c/nc?,( <yc4^ 
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ej&tuuu? t u b &i!¿¿ie-r? (ho eÊ- A x t - e s f í v i . - -
l ^ C T l ^ ^ J í rue>^ Q z x c S Í j l o 6 & m a ~ Q s í c o u ^ ^ ¿ Í C ¿ & {á¿c¿%.J?AAa áL-e¿¿czJ¿t 
Cccjurr) o b m p b ¿ J % ¡ J z ¿ v ? ^ y élafpcceô <e£ ( S e J c á m £*^e¿.Jüu. j ê é Ã & x f -
^ Z t w c i j f r o .¿uJl & U c &tJb*9 /2u¿ < * - £ a u a a - tftActrnt, Á x ¿ ¿ x í h Gz-kZ? 
GtQ&nika, fóxvnajum g ^ r z ^ ^ v t h c e . a 
*yÁauriev&T J f rzóvzi&t 9ru¿c¿uxá •t&z.&S c t vn&ztáxJt- ¿¿ t i ^z^jôavLC^tvei y ~ 




^^^¿i^u^oec y c u . e t i x U w&cez z c b u z i t J z / z ^ m e z ^ y <$e£tc<xfa,Z(*~* 
t sn e ¿ A ¿ u > J ^ c ^ ^ c ^ Cerru? J?>U£X>M, ^ z u M í v CSe^ccad dte**^ 
Zêyjct&mtPtHiMs: «íue^to â e a ^ o S U M ? * y é&te&n&v J&H- t^xiácâmen, — 
írt-^ejx^^c im jgd / fó / c <0¿ tfa>£<x*u>f y u ¿ i7>ẑ  ¿ é £ Q t i n é f ò , ^ 
vklzaAio '¿¿PxttínXu, <ma¿ Ice. Jsoctet/le^eu y ^&x.t^>-^^> ^ 
K ^ a p . JUL. 
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<9e£gzg,r^ &J$c>yi¿^ e*j <bze<*£i£ks3 ^ ^ J ^ - Z e x - CoxSàee^tée. 
b&zS&rtíe* <f'íe^¿zi> <fó¿zc*uf^¿¿¿J '¿"¿lA ^ â w K t - s i í t i & r ? ¿enf 
fr,?r2¿JOUjZKr7)j fiZZitiA/ràL Áfr^&i¡e £3t£-̂ ¿-J- ̂  (3*/?- ^-^¿¿f- ¿& Ú&b/tr} --
Ot$ft¿<x¿c &&> Veãtte, a, ¿ z e ^ r ? ¿ ¿ i , j i t l s , f£-<9uÁc¿k, e £ <^ac t r i£t^^ ^ J L ^ ^ U J 
CI-PJUÍOA, e ¿ í,z£¿>r?¿zz . X a S é c L - ^ u tzjc&rlézL^ BZ¿I&¿&ZL, ¿ ^ A * ^ r / g c ^ C ^ 
:Jín¿ka>nt2i>y«¿í eJl&z0y?rse¿x^c die, &-$t*¿et ^ c j i ^ j ! t 3 ^ t / ! e ¿ 
¿ Y fcáz¿z¿ i>» aJsdk. (%MUJÚU fu>¿&. sy^ 
Ka» d é o s t e </¿> {Q¿oc?3 Bz^u^ru^x. tmcccÁti vríaJ,/áevfíX> tfeMZtcet. d¡ejf>u<2& 
¿Ai 6oIasrrr>*¿ t¿-¿!¿!¿4c¿¡L. ̂ áte^bp &#>¿¿4&!n¿r^^ü^s 
*3$ 
• V 
feJfrwccpitxSus é&¿>c¿¿L, í£yjt¿ez¿L j>rt<Ujey £' á&éte- éhrUk. ctcaÁcL, Su ée*^ 
0%c £CÍ*£. fit£c£>£&£' 'n&i>eéh¿)- (Jjfrt&xek̂  /A.̂ z>f»/xcc¿nrv <&!l¿̂ c.$-¿~ 
^¡ouxu^n zejcsti&í^ dkJtviKt&G e£> ^ t k ^ i a f ^ jf¿^lí¿>^f>>?>^ *%V2*&XA,\? 
Ç). t í f á ^ h Jk¿(ü&z¿h> úçfnfttí t'e^w^ fal^âJ. ¿ . Se Áitat, 
L&JXĴ P y fHU)7r»e¿¿- CewUca» Jbtechv^ eihuz. £h.9n¿f>u¿¿eri j fue ^ - á / ^ a ^ ¿t ¿ÍÁ £¿¡¿¿#7?-
f í a l i d t ^ teiUrnntc- 0íJ?¿?¿vr>¿íL, QufrmruuJ^ o » i * - ¿¿¿Á¿L< ecT^x-fn^^tx^: y ^ - 1 
2 eÉ Jfrttí*u*0 4e, 
42 £_ 
•* J f / J» J> . J ^ 
áU¿#¿á&- {k£fufĵ ¿a bz&wO' •fa.-ma e*? cutas u z ^ u ã Po&zt*- &&stm¿#.- auw éVP^a^ 
j'frtVhyj9ciÁ*r>m¿e' e#) W cá^-a br? (ptu> ê êJZ t̂Sn- & ¿a^'^dí ¿fotuA:** ¿¿L.</¿ÍL,~ 
•?¿¿u Cerne i/» GvtqvuMéD jkú^ca ¿fenQo 4Ar.ícBzt^£^ov??&n¿^ oo-̂  
yue, mevca-̂ . ¿^¿¿M eiM <vw<z, S e Ê a ¿ > s a . ^ ^ enc?vc¿-
Qtà0? e>Xf*md>xan eot £ o Luscujc. é U ste* es ¿pUAsnShc e/e. ÁAC&X? ^-^"LW j j^ 
isLWtvn Qetwrn-noi &rt ¿sú &Jyu¿??aLi}jfoxc. ,yut̂  ezécü f lA*? í-e<n¿<*-- I ^ Ô L . ¿ f u e ^ i -
'tteje en ¿ct» Ce>¿£¿*>í!>}£tfj y ¿e-J&csmdfi ée ?te4u%> <?n¿>&tn> (fttt,G<>? Ztipcct^br? 
Uejmvas ottoj/? <mc¿¿. a t̂aJ, -y etitzlan &n c/báe-*-^ u¿*n -n r̂s &t?cÃàv; s&p<isic<*J¡kti 
ÑftavOíja-Caucia , fetfUi-faz, &frz¿cl¿¿t¿c- ?nucÂ&> Í&SJÉK #- ¿ ¿ ¿ ^ ^ ^ 
'toe£k&¿ QsuriaUá j)a/XjL¿e*i TT./TÍ Sffz&id&ntn&s/ e*i z>ijjcBz*2 á í h i ¿ x ¿ i ¡ y j 
fr&Utí&toj Cernió Ê*» tm/uxS, â & 0/!rHc<x> e¿ •Wdt^yziStv. e U t â t u & j l C c í c t t n i S c v r ? — 
X. ¿fr> jzaiék#¿r£i , Je fuça 
/ .9 •-? 
fanado,) Q j s g t ê t v ! f ^ O ^ t u Â etfcicZ? t z è j ~ £ 6 m t a J l a ® ò ^ y u c , ,se AMA 
^¿v- Sobz&qui- tkx. ibsieap^clô &n nt&hc ffa^Oes utuaJei; ^ o n a . ^ ' 
t¿&zt¿> no ttom-(̂ > oif/MWetSa. c¿ IZntcoytU- Ácc ¿fUjeSh&o &j¿&xx> <$d&!iL~̂  
%9it̂ ueAt3f t/b'lzji. c¿/&&LÍ¡O <&&í&n¿e¿rn̂  óweéj'ujdes v»foca vmicifr ¿¿-<*î -
tJ&w nujnteL- ê Lau» mz/ir.r^ yue.gufrn&o p ¿ ¿ m j t u a t & v o ^ aheta**-
J o C07M> t/& & n h ^ute^i^J^UJuxM, i ^ X M ^ y n — 
O - iÂo^ , v cftíPe^x-/ GZIWLO* ó&r t&rv I? oàtas dfctaÉ ¿ut^te, e/¿¿-S--J 
L i e / 
i'a^c e-ri foe fèx.tzax> 
'bzwh.&n- veje ?LO¿T3M¿_ ¡StjUtév^ Ci>¿!oc¿t*' Gi£fyj Cfr¿e,<!>¿x&>̂  jftta+j&o 
h- -foêp? (ícoje¿ízJc¿etA*? ot̂ f¿votncz**- ¿ b c / ? ^ ¿ ^ / ' ¿ ¿ ¡ w ioceaxze, ú^cAéo^^y^ 
c m Én? t t t t ¿ ^ p v c o r r i ó U ? ¿ h w a n * ? Á x ó t ^ / b o ^ & c i i x J e s «-
¿a*x>lu*> qx&sn QU¿ÁX&T> ¿/uí- t?i-8'¿>-> fifr/xwibcjsyyou- v-aw ¿ í b é - &?(3ix^ -
J3Urela> teto es G ¿ L^&tJit&ca^jc J&SP ÔUSUSOL. ( / ¿ ^ f a ^ i ^ y $ Z j c c ¿ Á s x ¿ x > -
tu/jL^- !SUJ%¿- GL-du- odQtzozjx*. 
<f meti, fzovuAi Gehe<%¿&ó7? es Jb/huL í¿>? 'SOCAÍOV. d(̂ ?£4*¿z> Á**? Sesptctho 
íziê/ ef¿t¿- ¿de mem* l̂ uaits e£^t^ íuJ>iJ&e#̂  ¿tí. c%nft¿v£ei* ¿eJk fâc/xx» jf**^ 
* 4'' 
&>I%L JbU ¿ z , J J t b z b c ^ J & j t & v & x ^ ¿ a x t * . ¿OL - m â c t S ¿ $ ± ¿ 
>e£, % d i ¿ f y M ¿ X ' ékHti , Z e J a f i l * ^ S t b ^ e M U ; i / n t á a x ¿ & /¿>£XSL e £ 
PtxASf a, n o e s t a * , eshzi 9 n a f t m v n e â t & i a g &n£te, ^ j ^ s x ^ a c d t Á 6e>?i¿x¿t -
¿j>a*v>Pt> ¿ ¡ t i @»lí£<Mf?Ai &ttx<*> Q r u k t S a £ $ J a í C A f ¿ ^ J ú í t e S / f r í a e v í a , -
$?c¿*¿>. (̂ UWAI ¿ g e m í a s ¿ 2 ^ e i t é € ^ > ¿ ^ i ¿ •¿¿•¿zt, e £ ^ ^ ¿ h w * - - ^ u - ^ 
J s ^ „ r\ -* -9 
gfae- ewi&j '?T}¿t& ifrix- 6n&vm¿' ^dfJUfPawcca^j no 'snè- Ác-ákéc&VTiwpiz&c,) -
feuu BctccmeAvèv âcã^n-o JbSxz- f¿z¿<r? e t̂of? tcvn íUc¿4?¿>7¿z>, ^ 
?toÇcu&x. õfíu> 'U£Miac> j p o j í A ' Áte/J&íí, a ^ ^ ^ íZá îk- <*£-?i>¿/¿¿e. gcZ-ex-tm?. ̂ ~ 
jornia,f?a#¿e Golu^n^c- iwe/uàec b . tMsau <y- ̂ 'Ckpate^'. M ' L ^ ^ ' ^ J -
' / i íé£ j , o c a <maá g u v ^tuLta,Jfrd#¿& ¿ Z ^ - c%?c¿ci¿ G ^ ^ ^ y 
^umSe áÉfácnüx, <ma¿Ju) w¿t¿ â t t é a t n t e i ¿Z&ia.. 'UiMajJUA- ¿Z8 é)c¿L Gz/a^n— 
t 
'?7UZ?TX* ¿fícc£ci grcQz>nfr> &n íu&evx, a¡t*a& (Sí̂ aJte^u/ 
y * v-
ô m Gt/fc^^y ¿Miau. &>e>tne&r> cpuc &u>i&t&au/íx, oAuxa, ábt>» &wtf>e 
<4 ¿ f e / J ¿ f e i ^ ytxeth&d B ^ r ^ ^ . j j 
¿t.wm.'íéxM-****^ -•'-vis*. -
£¿?U¿mtx+ &zecuy ru/nb áZ^Uí-C¿rvi¿¡ &l/&/e ÀjpâTLC. ee>i^i>u¿¿í<¡ tx» óó&zfo 
¿fUi- C^JutSUe ÂA*) Sut¿^B^ j£Jx£<33 eM/ctfáJko ¿¿Á. . úí)Tt$írr2,rl¿C OÃ&IU*XJ-~ 
O & n fTtJtJcrxU é f ó t j i í ô à n &4té¿^u&>y i K / w &?r?¿ax^o Á & f M ¿ f á ! z ¿ j ¿ b n o 
el drÁ 
d¿a¿r?e¿x^> &r> vmtS, C ?n&f̂ > /\.t-XJX:g Co-mv î Xji-Pru?-* f^&t^ '¿^ét/iití ¿W-A.-
£¿¿a,rnpa> 3cm.Sc wa^uju-vh^ r.¿¿y¿<eu*-a~>:y C?c¿>>C£iC¿0-n.j, ^fiv*- <.£^**' 
c¿evi yitat e¡iéô - es ¿¿ŝ  9?-¿í*r*7zx- y r z ^ ' ' S e . - . ^— ̂ -^ímeZTTt+'&t h-toc'*3 ' 
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Cerne J a t J ^ z n t e ¿e. c ^ p z t a í à e a A - ¿^j&LmeíUL téba^npcis. 
ff. ~ •> . J n . „ r . J . . 
v „ * «" -̂ í̂*. C V ^ ^ ^ íViHí.̂  . 
tw*- íwn &x^&c7 e^> e^U; dŷ v ^ <5CAA*, C * ^ ^ ^ ^ ^ 
<9u£e^u<, Soixi tent* L vo^, ¿ Z é t y M ^ e c « J ¿ s ^ - , 
' *' <f * s 
0t¿sQoil¿uá>ne> dkJU. 
&x?r)j7}L&r>êk^pc* £41 e¿I¿v? e^jW^a/nS-^)^ ¿b/o^a¿t¿tr /í^jn*. ,4.'<:<XSA. At .if*! \- r 
ZM. ^eve^i' 'UnierenCÍÍL^ Se Z£¿¿v¿¿>c¿í)ut. ¿fu& ¿xi JJ&iéeS mas. ¿¿/¿¿¿s 
J M r ^ ¿ ^ e z /e,¿hi-rr¿Zr>£¿¿¿< ¿** w Jade. ( k v i f r t*'*--
Ziá* CQCJSOL. &>àtmn*- ¿& '/ní>&*c¿*> Supê t**. Seat, y Stf¿c-¿<r* -
44* 
^^etetumlneiSe? ¿Z>J>te$ 0'JZtUrt*? a2tcóxj*> grtf&óbáv*. debate, <x£Oeéb**-
Qst l#ie&iuce>¿u#r7Ti4^ eito es eJ? Oa^e v Cjj&etctjc íft¿¿- Áau, 
Ôntsu, Cebennat, y CclutnT?^ Sep**- sJ) é¿ £¿z¿¿>jto&pi¿££i*> Se-^aa^xa me>9ul¿»i y -
a¿&t>) a>yn¿> Cjàtp2tca&£> e£> idsfiauul*yau^bt, ékÁzvcx. fyfize, ¿>6X*)L. , 
ê jêc <g &07i¿s>c¿> (PcStbcA, Se- ve. 910^>e>ceti e#? Coxjc¿&o t̂J&^ êx** 9u¡> */í^rt^~ 
et n¿£e2a4¿e> aJuttza&xâto Caio Mzc>ex át- Ácí^c^o me, ¿Ikgp&HJo So? e z é * ^ 
$Z¿> dkSonéfc, n a ce*» & a w u v n a i n 
A.e. 
J J C^t íun&c tfeÁet. life e & i ^ h x * num c £ ) t ^ ^ x ^ PAt* -
gaa t t f ev . • & ¿ 'fc. c fen&x*. d t j u t i t e yuaS**- <y2c&u.U^ A o * y « * o ^ ^ -
¿un? 'ff» á¿ÍÜAoyuZffn̂  Oxee*̂ ¿í* Bmew&z&ct&n ¿é-JuiJtet'X-fm <k¿siA- e->7¿)L-
¿/Jíc fa&naJM CeicCóUMm €v?pkc*. QU&ntv fmv&tct. e2¿v. /èêtei&bo *fa¿c 
Ojhte. C¿%zn¿u¿étr Caícca, ¿ÜL ¿ W w ^ o ¿^ccoZx^^ <íieeSfe <Ar¿^y Sfi&x̂  $>?<P -
v P 9 <•' $ 
tto Sfipívxr^ fi£>un> ¿ixw¿e>?Jne& ¿ctv&x-*- 6$. SfraBulo. t/c&o <̂  W {¿feríelo ¿te, ~ 
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m e ó n 
ÍUCM ÇIUJ^J . t/te 7»¿r¿ Oomu-sr* ivo enfx^ t^nt¿^ttín>^ <9ezpice& <fie. fáf-
Sas (jíjtJL-eJZ v^üíca^o, vbjm&i&ri no swdfrioa r̂̂ -e, este ¿¡e&cJ) eJ2 y 
6» e£ ^^sJLódLÊlt j l ' £v>yu*- £caJ£cz, J&tMxí- OX&ÍV? ÁjtJéU, 9»z¿¿c ffzoe*-, -
isa 
Cfixnetit» Ô&JJUÎ JX &r> tt»*, fit^uZa- S^xeXzo*?? ¿¿>? Cene* djték-^e^. <&"• ^'^"Áe; 
tv) h¿mj?(r-7 y freer) A-Sptu* á d u x i t ^ - ^ ?u> /r- Occvtzc?/? ¿>z¿> ¿fr&cajc S^ks-. Zteso? 
tzS QnhzmnaS comeas, pueJ CrnAi&zala^? ¿t- eJcva^es, o ¿tfefáfc e £ v n c & m e -pfJ^ 
fihlbíuiütfxj) ^ ¿ c u ^ y V u é ^ c u ^ v f & n t e ' • e É G o â e o ^ e&pz^a&v a p i a n ó ? ã t u t * ( $ e ¿ -
&rvo k a l l á M e fr» ÍÍSTC^S^ T/iemccOTT, a& l̂on^- -riu) eb2c d¡e£^eA^ixtÉ^^je.^-' 
Ze rw &ion &<Jh>' VaSa, e£ Oz&m z^cnuc*. 
Can fix, Pasa, y Goynáe*/; e<xío7cci~ mcOuJé*^ t / e t í e c e s f r - ^ J***^*^-
a. Jíócu^us Ou/ngtoz- tân- &p?J0Xti&)c ¿eata&L.^ *%ju> ¿> Ctw&o es a/u*, e*-̂  
aJkzcm, otes Cfutn&e, 9nc&t/J^9 ej ó& Sewé&Lj ¿$¿¿&n P ü a * . 
1fttf> ¿ c - n e x akék y «tote- y ^ S ^ - ^ y v r > ¡fefcc^ * ^ ^ X , o t J L v z S * v n ¿ z g 
6¿«̂  cê Seiv ê Tte/ruPe* ôíSe- ãíuwewte </?.?i- onza </ Ctzpi¿e&;, nc ob&wccH&o 
ten&c e£j>(SeiZa£ i a , •mesíxuo?^ a l i a b a - <& <• 
e £ e¿ó-. 
Can Lee-r} ájuj/bOj é3c¿>J¿> Lu cStê •%n¿¡¿<2^ ícmfio J?<7X, c/u£< /& Owjz?*^'*- &*>¿ 
SzM&ewt*' Ceii G/"^ &rtJfrc£to Jc¿jt¿e-&z¿)j yuAsntre Jt>¿tx.- tput, etTr>J&>on?s*. -
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lag tx¿x í^'Í^r^>a-¿ '̂ ûeô t;cS'- ¿^^"^ J^Sr̂ vnzbtJẑ x-aŝ  y PÍ^^Z^Í^^O 
éd^Qo'ití^nnai ^ âíve^oz^ J^u^itcc^s^e^vts. guante e& 3 ^ t ¿ i c U an,-
e l 
CjiO' 5M let, ¿leí Q(7zvnthtx> e l PaM&n Attt&Sh evitze- t t é sL/evcZtui el en&e^xc 
y 6n ¿z< é¿ l GxvipuAtto ife ¿b&i&e en obv^ttateSj CevKf Se z&c¿rr3£>c&- ¿>̂ e/4̂ 2 -
i,fc< í.^rj. tic*? vnuc-rtaJ, Vece* on Céé¿¿¿>̂ jO¿f» <pe¿¿ £¿rmc Ác-S^J^ e¿nw>->-
úvt>lo t e m jut, & n £*- JPOJCte A e ^ e ^ à ^ - i w m ¿ r > < i ^ v b m b n t - ^ y jzr^Z4?¿j?&iL< 
•mente- en fat, P ú t t u & í ? £ u ¿ ébitevr ^ ^ m & í ^ ^ ¿ o t n l Q M U ^ I C ¿JL? 
^ h i e¿J?ec¿J. éte o f u d t e t i ^ c & ^ a i 0eu.Mc2e*&e> - ¿ ¿ ^ x ¿ á é ' V : 
J? 
0 . 
.<5 y á ¿ z ¿ . * ^¿On ¿ i wvcSh&j f i ¿ ¿ £ W t g c/k esr>¿¿&¿ri¿x¿erL- ^ ¿ ¿ / ¿ e ^ ^ 
e Ê Q a t c 
•M Jvx^ntt^íí- t í ' ^ ¿ ^ ^i/hiLt¿> Ce,, a,3c#.ai£o ¿ti¿le h G&ur>tÁ¿ls d¿>23 
¿lo en b 
fe tmv e<m i ^ x ^ t -av^ GzAett QtzrybeMit*), Cfâ» emkzz^p &n é ¿ Qt, -
J>Ut¿ âc eíêe-̂  t/k X». íXce^tta^D st vean & Celocay* ãtm pcacc^c ¿a. J Z & T L J 
Vajo dtcidrf t?t)Ía¿a&j tau JHXJL. <L>aJo á d L , 
Se, &>•> 973er>(U<pit3£t>TI b^avtei: Qumo t/e 2<¿ e n GCZUSMKOS^ ^¿¿C -
^ y ^ ^ ^ 
tz¿0>> *$?CÓ2-C0p} y QcncjuâmceJ ¿¡¿¿¿fe. ftaPe*? A<̂ uev> en ¿i>&*> me»*"** ' ' ' 
(¿>r> é i t ^ U ^ 1r&n%<*' <$eJ¿t. ó L c a ^ . 
so. v 
t ̂ Con eJl &K-áL¿)j¿> ¿tía* Qei&néa. IWÍIVU^AJ^ &r> <Ŝ e ut^foc^, e*> £¿> ••-
2// 
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m u U L J 
mrHHtiiit'TTTna 

w m m a s p e r U m m n i e s ã todxk 
tos Ò r d m e s . 
2/7 
(fCv emlax^j éb htt&óP kcÃo 0¡£j?z¿&>ccp2¿> dwte dJxc ífo%¿a¿ ¿¡focxtev)-
¿ D t & h Jm^onl&v y ae)i>e%£&z> flaVhz* Q f ^ , jptet&c a, Jctlt?* b t - L & 
guc&n àu^&x, £eJhu& $a$<z& t ^ n f e ^ ^ ^ ^ ^ i ^ y ( 3 f y > ^ > u e â t z ^ y &t¿n — 
ff) • fcfacocut* o - . . ê> , 
i-síontv ' l à u L - - .¿J. - .O"^ 
^ 0 
#ndrrtb&> • <̂ &i<t-yî p Saio órttfr la, 4A?<̂  3i3e^kêtt- fò.Á^ui&éieJU-^tc*--' 
^ J ® ^ ' •j&toJ&ôTii' iamlterv ói£̂ ujnJ¡> ^z^c^tz^we^r&e e£-< ¿¿ejls 
t/a-m&n¿e> 62 w<s#i-̂ *-f ee>U<zz£&>̂  vn¿> y óixa 807 da Zejp£¿£Í'brp l^owx^ 
¿'¿t* a £ Ga£6e¿t>/ cftu, vzuLvt exé^ctSoLtrre^ée, Cerno ^ ^ ^ Stee¿£o c 
y & w e& /nos, m a t e J U A & e J ? ' É > . > J Í £ & g Sa£z£¿e> aÊQjj». J l ¿ J ' 
¿o mtnâ? C¿>n e%&z> epeocttcsJ^ dfe ¿ÍLIÍZ&ZP̂  ¿fueS/z- tfoo ân^ule? tQ*-
v̂ca/rUziÁ tfeetr) Lis '¿InentA Oz^z&néaM* &r? ¿fu*- Se B u ^ z x ^ í&Sh? 
?m¿á Ctrr» e¿i O f r i c a iSn <?m>&wh>j y <Sw IhitrxmZa^ ffitífe ê&Q-
âe 4$ mñé* C f¿f* t o l & . é f o%J*áneé? M L*?e<zSjixt¿>-
Ca9t> -froSho ezéie dH¿b b &«>Qtx&nru8te$ /i/pMufrt, â izê 6e¿Lc¿ ¿#?fe<¿c¿>Xs Á t s -
c h o b cjujL eJÍ ^â?CA. Çfc&z, icneats Outubv̂  -y ^u£< TTU^UÍ i^-o 
I &cwi¿n c ^ l c o r y ^ i r n o s C d u ^ n n a * ^ i a ^ ^ ^ ^ f f ^ ^ e c ^ ^ ^ í ^ ^ t ^ e a M ^ -
iWUrrv M / í e r m c v n e ? ; a h m o n o ? t z é > r n f c c & £ ò ^ e ^ t l u i r n ^ ' L V a j c m 
/ẑ ¿>XA i\.^e£et, Qihvmna, ScmíootccS1^ £*? bjh&rto 
(htfMCCea>>7 Jvx-rrxx- « £ Q # ¿ 0 ACJB, ^cwSíxe, este e*igu***?-
LKÍ &yvtx& G a £ a , Sen í ^ c a J ¿ Í < x J í ^ Se> fiú^^xJL f iu¿¿x¿> J><iiU*íg t̂ t<¿J!e5 
i!/. ¿Ovia, eStetxfa- ¿ dUMShcJ 
9. • n u m £ tPeijic í chwj ¿kuvttíArvbcf €w íaê Mt, &z¿>?z¿Áoa.' e>r? rru^.— 
n&> & J l t f ^a?j£¿ra& yeb-lat M^i¿^->^ ^•^J 
JlecÁ̂ > Cermor? fauM&Ztóeo *fe¿i0> í3̂ t¿t¿rx¿t̂ ¿̂ >f7 j/èw^rttAt^ -TZJ fJ /.a-si 
tíhcts este âzhe-jtZoj ¿lt¿¿ 9u> ¿b¿>tt- ¿ ¿ Ze#&x&:>/ £ts J^S^CC¿?ZSÍ 
Ca&x, ózAv». Jliie&ju? -Ví&se*; <<%¿e, ¿a 4fa&z¿ris y Z^crUziovau óè-v^ /^¿¿^ -
Pzwtztm es o-nae <$féx¿ru?><*, eft- b jt)éMt¿& Â^e^exc^uA, íen> e^xn^Â — 
Jb̂ cu?9) lit' Gozcttlautet tau QsntS{u2ajt,et {htjeu<tS£#? G¿rr? ¿¿¿&iceQ?¿> ¿iJ@o fizc-~ 
'ík>ru£v e?) 
últfz&v en e¿ bqatc &¿zz&c> Cñ>A. aJ^u**^ tfolxt- e£ (¡¿¿uso & Jtrvwa*' ^^"^ 
•Uf»a.t& & ¡̂LCAOJ&OÍ y fíéturv €¿¿!¿J¿e¿x> J¡rxtoX>nfy> ( ^ « x ^ ^ í f - êjéci.J?x*r. -
cy 07) / 
Ctz> a l o - t ')»cc-jju>àtlèt& Je: ¿¿cr¿>ozZe>. O t m a i & (J¿c¿> ¿¿HionGsrL&v <¿}é#TÍ 
( fu t r ió? ^/t i fc /sv; Ccm-o J a c v i w a n à c - C e ^ c ^ C f a ^ ^ u i é ^ u L ^ n ^ u ú é c . 
Cetu*- í¿!fóa.n*f>auj /2¿> ¿a, termo '¿¿¿¡l!*. úhçfu^ ákite?? fygeá&xêe. 
t a 
j ¿ t d a i 0 í ¿ e . 3#> ¿ t i J t e & t t c t i <y J ^ í é c ^ -
Watt- S k i * , Qutvx&em e É a l t v ^ c a n á ^ c Á e ^ cfen <Ji¿o SCCQOL- j tKtac -
^ 9i¿ Se Á<x¿¿tM jfrUMtiLojtfyJbz£.ó¿S&me<n¿e, ê&é-ejctnZna&at,^ tôn e m ^ t ^ -
^ < ^ u ^ Jfx^uUrCcjx. y L , <m<zi £z¿*> v t ú a . ÁA* A e c b ? ^ y u e s 
£tacu-? 3Lt#¿é»€* fft X*/<4^ éteevTrpá-v e*? é s i^ 'a^ dJcb^ 
^ m a i e 4̂/¡ft¡f/7icfeUj J&íf*' Cfttt Sá&n izan aAai/ CA7n¿> ânc-haX. t '£x¿> ̂ u- — 
Xa- O&x, Ccm& c.H Qmehàj y ^ iwuZoy <fyu> *f¿ éytwne¿¿A 
véu. leMeev &n j><VK¿Tei t^LoJei .• */vna- é&e¿¿a* <&t¿t, ¿¿L JaZivuaÂwi*. 
(Meu <^£&a>:. 0 
4 
t/k-&!jgest¿v 0cc&jL<?<c dteeZte? yutfrvxlU. /u¿^¿a- eda l ' r n f j M ^ ficf^^vwáSfc^ 
fiu adb Ouni^t^ Cama &?> k> 9n¿Jox* d j h 9n#ík<W7U> - ¿uú-át*'"** 
" J t 4 <* 7? /O 
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•ev/ -̂̂ 3 ç̂, rĵ cíA^ j^e-cjz.̂  ac*~+,o, -ya AXJCTÜUJJO / 
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c^e lã fyiomkviÂ muchos OrÁ 
13? 
n e s e r t 
'ntcm. 2. ábesia dcdx¿>j 0 ^ imau tfeJOzx (Pa&h^rre&j ê ŝ t 
¡fe* éi>tr¿9->u¿&r} Qol&rwa*̂  e¿ g/uanífo £<y? &z¿é47eg diz MtcÁctÊí^-^x^ 
^ai QC>U>CCL&IX& *fe>ixí> a & ^ w n oxétej?^ a. b tÁ <$&¿ <2z£e>?7 </a$x¿- j i u . <Aŝ  
U ttí Vnu¿> Jft&nccfnc at. yu£> tf&jue/k, ai&r&eít. &9? este jzu^zto^ ¿e ieo? — 
L WOÁ Oex^cImiPí y zckíXteis <? «^¡^ e £ J>ut^ & ¿ b m t ^ y S a b e s 
'ano, d b k u , e$4& d i ̂ c o u c o / (&8fi¿e¿ e £ ¿ b z ^ ^ J u e q p e ê ( ^ v n ^ á ^ 
Á ¿ -
& « a 
Q&vair j u t . Jk jKf^su <j>L<¿~ (km <£c Á e & m f i p u j t A , d é J e J ^ w , * ^ 
SctS '?u>Z> ih? aMJa>n (Sit ia . Vz^èix, eoioCasn&véa» meti átMte?, 
<La,ĵ  ®Mtx> ¿&z¿z^u¿n> '-'ê&JcX&iM e/ri ¿rt&eu ^ c e c é e ^ ^ QtcnyM- V T M ^ L O J t̂ e. ~ 
/ 
' ' v e n é » t/í-Jfiuue^-i-c*,; Ĉ fcŵ o fodtf¿w/>esri,^^rtáteJk* ¿ a 2*t¿i?<x.$ 
& I h > &l¿J¿c¿0v ¿estrujo*- •noèzx. a t u . Se &m%¿x¿a4%t̂ t. ^ A ^ J O C e-r> a l ¿ , 
p t a f o » HnvrríOêJb <yz¿km£¿ a í n 6U*u¿*Z' v n t t c J L SdeJíéo- i r & b , â t f a ^ & r ^ ' ^ 
* 0 ^ -7 
¿Urrifixja, ^¿lúAÁx^u-, <s/e>rU-&x><Ui t&nc¿y?&& f¿a ê^rnerate-ru* éb^f t^^" 
íHtft-̂ bffiitfvê j ¿^B^ptotctij tL e l̂tLx&tc,- dut &» ̂ íea<n¿x> </e.ÁA¿L*. Jzchuü-
Oh e ¿ C ¿ a £ » Qtf> ^ucutSé** Qâtmnc&i G T / P J C U ^ 
$&zé*c<*4 & • ¿ ^ ^ C & i ^ / 0 ^ z ^ f » / y é t e * j a i j j t * á b i - á * 
On <&2s<}7uJoia& 0hJiCí¿>¡> &1&*nf>h a Á u v n ^ d t e é i , ¿ ^ í & c Z t j & w e n é e , ez 
fnefnteiff OCW&P jf&nõp&kii/ fflzeé? Jícuv?Jalei^ 0¿p¿¿¿ax>fli>^ cbtnuJ&j^ ^it¿eM}A-— 
Safio (fit¿¿e¿&it£es ¿¿ZL Q^J éô&c lo GfKC ÁdAfa. d t^uf </k ÁOL dicAoj, fí/M C-e»-¿f-
¿ . f a x * 
g u ¿ / ¿ &Jie,'zC4 î - ¿ x t r n ^ o e e h> Ska&faL* ¿ h w ^ i u - tzcéztte/ ¿^bo ¿n*t¿f r* 
G ^ e m p U p M e M e c S C e r n o d U z ^ . 1 -
</¿a.t <5ju( Á ü ' * * ) O n a h u r * v i e w t d o ^ o c ê m e j a ^ ^ e , e & l & ¿ ¿ > j D c u é & n a & z * , -
Te; 
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<¿ two- ca.-)Uzx-c*x^y>SteJnvZcíe™ ¿SI¿J!M Jwtfes &^¿^jZJ>xí¿a ¿Ce -/m>&-o ^ 
OjUí-Citen, fírSrtS j?X&pl>xc?*>r>Cl£a& jPOMt, e¿ Jtzcli' y* «âí^^^AtA" 2 Vi? yctX^' 
é>i*Ír-7fa-3LOTvf CS c£ eíe^cca/- iceju&Uv Jil&tC&t¿> ĉĴ > CJPí/i'áe? y fiz - m a / r ^ r . 
C¿¿nex i / a£-&z<*i¿? &/> flUV • c/nb2itf¡' b Á ^ & w ! * ? ' ' ^ Sestees ¿Ka./¿r-x. 
V 
ZaaW; fymt cfi-tfr €<w e£f^ £.z2¿z~/ âJfU£^e. ÁA¿¿Z^ ̂ ¿e^nt» Áfux, <J¿^fÁ&>f,vs-
-» -
cBi^so Jíii/¿íJ¿e<z£>t>/ cene/wi< dk̂ zóit*- Cevo. Oj?¿¿£Ska~y Cer/iéxAíUa^ 
lis/ia Ĵ XVÍÔC e £ Qícíee S ' v t^nJ) i /bn &*? yte^mzx- A e ^ x x e ¿ f&¿z.cJ¿> <o ^ f u f r ó a s -
£r¿ t':tete> f̂r¿£,ri¿*m. Siu-rU-es y X-a>me^3 y </Ízy7t&m<í> ¿¿>* e4¿t¿xj>í>y 
A. ' P 
^ J é / a ? 
É A , 
<í)¿x¿>? i f í m € j ¿ w ¿ e & . ¿ z & r ? t / k h / t - ¿ k é x ¿ t ¿ z i x e j f o A j * * . y A c ¿fe* • 
ê n f r e x ó , <&c¿(Z#-a n¿X> Azs j&a>x¿€8j Uts JPnot âfne., ee>>» est* £zx,¿íé-x¿!> t / k i t M ñ . -
ü ^ - k m a t & z ^ &n tofo*- e ^ t ^ n ^ r ^ ^ <y ta. j z i t n c i p * . / ^ , ? ? ^ j&z?xs 
t fyrv ta j&dt ' j Jt>tc¿>¿?x (¿<+r}¿r¿k) â í p e e i & j tYe¿ke> n o t n # u v e-n i ^ A t o ^ » . &yu 
l eu C¿rz#¿¿,J>ám-&zX/n£ei ¿¡asuA t/eouí, j z z e e ô vnj&xf*- , tnli¿¿^¿>f-/>i " 
g M j m S e / v o o s t • ¿ t i x d J ' e¿r» é p M j t J e ú * - M * ^ . 
TTícm**™*' t » 9 f M t ^ S ^ a t i . Ç ò w t j v u t e £ < f e ¿ , f a c Se. S e n h L t • cees -
- L n & n f r ^ c í f ^ ? h i Pal ie i (X GastéOL ¿ t -Sajc m¿¿<- t^camTrusStxBav dteJLz*/ 
<{f &7Ata¿nt-e. ¿9t *£t^t¿r?<x*^ Cutas CüqtuxS <ru> t & n ^ t o o - C a x ^ e ^ r s à e ^ . í ^ y y ^ 
Sf t t eKwrnvn t t^ ¿o™ eJl O c c a m e m & f rzs ^ u c c ^ v ¿*- ^ z * ^ e n o f u * . ¿ c 
te- Cfin ( fu i Í2Á¿S5) h-áez-n t n a Â ^ t n à v ¿0> â e ^ M x s g u t , í e i e&éa*? "t^Cccf-
Z-UfZutz. i ^ z ^ ; . ^ ^ ef? 0 M u u ¿ r t j k ^ & l t , j 3 u ã Sa io es e é f t w e * Á ¿ ) ¿ 
J i m t i Seáfiâ ^ ¿ i ? ^Tt lmades ¿Wr/í^^v r í e t u n e * » ft£>c¿vz> €?> e ô é t u t ^ , -
G*Z?V<L¿CX ¿ W ^ , ^ Qfiwcvtrtfr^ e * » A¿ z t ^ a c S ^ s ^ 
<fetis>,nQJ&ufu** ú y z t z ^ v e - e { l Q m ¿ a m ¿ e , j tfvnc es fox.yttt. atx&e. tej. -
J l a t f ^ é^iüL 2>VZA¿í&aj!í> é)&¿%éa^/¿¿ux,^ C^ta, vz^^X- « o £ W f iu . . ¿U^t¡ 
¿ U sm&mõLi CbgLa&^fterX'e/lie, eMzzS úzue-frnplSa* ¿rr>j?Mcí¿¿#v V2i¿&éL-~ 
(X Gcuti*' rítêeL.fte]<x¿£™ £*? JUA- •?nr¿K<x-n¿*' b C / K W ' * " ¿ á s e n l e » " * " " 
¿ee\ Qj¡$u¿a (2ee%êt>) ¿¿i<^e?. 
S. Ç ^ a a t u & ^ j U * * * , <?#*"k£tt - ã ^ ^ i ¿ s b * ^ -
Q J 3 
2J4 
lo' 
Chut** <-<bfi¿) CM^/rypMeSe, fas <??9<X4c 
* ¿ y a O 3 ^ * J0 ^ ¿f 2 9 
.yus, ¿flx. de- OdUbno 
e t i tz i , y eJ l -meBio A ¿ Q v M : t ^ e f l á b QcccBeni*. « â Â i v die, e £ t f a i ^ < 5 » -
(ff?; GttAn' yjíe¿c* *fí VLte&xan fe? (cíu<xj7ix> <¡fie¿' /t&t^&rav) esto? oâĉ oc -
/LM. V$íe#aS t/è bueJte dcé&x. Quê- ^ m h t A ¿aun &oc£o t í a €97 z^ya.j4^o 
6*) 'muébag f a caJltct£&¿^ eerrua ^u-od-jutM-as ¡teaena azxsi- ¿st /i&utJbcz 
Jíffx.Aa í^faute?^ A¿x¿e¿<í-^ttjSitAv &rti(ri>? dkJjru, opptvurrf amas naszeme* tzztt*. 
¿ 1 " ¿y, , -3 / & • •» y* * y 
fóinta&ozAl (*b - S L s a € a t & a > tyl**, Sa£ceB/ ¿ ¿ f ¿t íLOef-
OAS 
JSwJ>frrnvn¿& QICJU ZaOtm Ctí¡etA¡hf f ^ * ^ í z * e ^ e & ^ c c & s ¿cwttai fciecc^-— 
Jte*, tztnc- SktBaA éteJh daJhã a<Jh <f^t&rtz£nu¿jU. fas ^¡MÍe. 
/ ' 
fe 0 V n ^ i o w b 1UtJZ#n GUet9a, jpOJLtx, eé&Li o j t zySvcUto^ jentx** 
qai~ cuvn jpuzmBv¿Loz¿t. ÔÍ&UD £>yu¿. <&jt>(mcy ¿>gu^Sca^j 
Ceiah*- e ¿ peA^oo^ diegx*. 
n J ¿> ¿> j Jf ^ <-> _ ̂  
0Ò& ¿> 
k t a t u cLfat&c eÊ CAIO <& fenea, Vna , Jhcaakx, aÂdea&ixs S & f y & z i 
(9íCMn/x>) J U Í . i m a s J&frtccAs Cfre. o v n t D u x , £ ^ ^ ¿ n é ^ ^ -d-t^a^ZJhtJ^. ^ 
<!>xAe*> t*s,têe> ¿hpectc JtAJOicA. teñese. JÍ>Z>e¿t*z6t. &¿pea,̂ ?a4t¿<!> t t t í r i t v - ^ 
&* frontst t í ¿ » ^ Í W ^ ^ L /4K¿7 ( & ¿ t J t&fe** ¿a* 
_ * J J s / 
e ç ^ , ^ ^ h f u e . n o ^ J U M , ¿ S « ^ W W C ^ O ^ t ^ o 
^ ***** » * ? * * * & n £ e * J t o ^ g ^ j 
6 / 
J f i z m a * ^ r ¿mc&moéhvrj mu^hx** 2X!¿ei¿ d l e * ^ ^ 
A s 
6¿2cs ánqó?¿zizf y <4¿ Q u i t a 9ru¿ ,<k¿hxz.jr j>&!X4L. £?¿¿o Áta^Stt^tS^^t^x^*--
UP* 
\¿ftort£¿c¿> *r<!*<c¿¿¿> <y¿ce. se f i a z o S u w a - >sn¿x8 c^-eí/iz, v m&r¿¿r? c/as?*¿x~~j y v ^ ^ ^ 
âteâe/tfujt, t J i e a f x i paz , n a & c c U *»a2> b ã a t , ^ 
CbnCSJr¿&. • [le-» 9eiit>iM 
l¿. ^ ^ í ¿ c ^ & o &*> ÁtfjVK. LO, vc*2a2 & e s t e » x ^ / á ^ t ^ r ^ / ^ i ^ ^ ^ 
/ ' & /} J 4 S <3> o ? / . ^ OL A .® 
" ^ " - v — < . ^ _ , ^ _ J * --^-r- ^ ^-^y—-—• -"^r' — b u s Á o Á ¿ai U 
tWmMia.j'iMLtt-^ériz^v,*^ettin a- waZfixei Calera. etí* avi-tciñ^ 2*, ^ ^ Á ^ . 
foj) y QrM' vmA-CC&r? Ji^n^'L^L- (Z¿i'̂ C¿¿rn- • -¿¿t- £z<J>zt.í>:̂ >n ^ejet^tâ^y 
ôtx&Mt' e&jc/íjjpc' ¿fie. J^ÍWW; G^utekvn*** e^éaS «fòp&s </$¿!>7?*jn>> 
O e i>/rnXc*A*Tisr> ttSkeAti*̂  •m¿£c)i&¡> (H&rf*» &tripe&>t<*&0»j y <pe£¿tj@. ¿ts 
y t>nsyn 9nac¿M^t^l^amerite Á¿*-C¿e<n£íc i * » ¿ ^ u x j ¿ ¿ x * * > f e * - ' 
t*c<AM> &Jx> cft¿£, ¿Uceóle. c¿>r?7¿&r>?T>&ne>e. &n viteétéc&ev &̂û 2̂ >) ô̂ m&ç̂  
eve/** v » j , t c A j ^ J ^ & v e£9n¿£>¿> sectas. Q c J ¿ e ¿ j b a ^ e ^ -
• ' v. 
y «• 
S a t ã k á , y ¿ » M x & f ó u * e f M j n ^ e ^ ttu^t^^ r ^ ^ -
0 4 1 
i & r i M - d o H i p e c é P , ¿ ^ ¿ ¿ u > v n « n t ^ é t ^ ctÉ-Ti&x¿&>, '¿¿¿¿•w a b JUJIJ 7U> ¿*i — 
¿fu¿¿x¿r ) (Xgt¿e£> aeipecjko y n z n o ? e&?jl?uaíi¿t> a d ¿ e#> ¿ f é t e v ¿ t?-
LA 
* J 4 
2 í o 
<̂ iiee4,fr*¿»%- %<{¿etJhn<!*iJte' <9eJb.Jz¿ci~ */l£u<xJ&#r^ <sfav¿xî  ¿e&^Jfré^ovtnt'*--
< 4 t . ¿ » ? ^ w ^ W í ¿ * r > tx£ ¿hxUe,, Cerno k¡> 9n<zl j#u>fix^J?****- h*Metii. eJ¿L> 
¿té l l tMn&nau:^^ ¿t£t¿txZ i-hzo* áte^ttM-fíp*- '?i¿> J * * ^ e A t 
f " ^ ^ , J u * * ^ * ' e ¿ * ^ ^ x ^ á t e & ¿ / i c ^ f Gzfasz. ¿fe '¿L*^-
Q¡u> he-tTijec fui íU*zs>i> vé**. ¿ )e* toan , éi?$t*4L,Sca* m * r u > i á*j¿¿£e>t @tt^t»#3kz¿hs 
efítit- '/ic j?¿e£&e^fí^P<tec¿rndMa&' en - n o w ron* ¿tÁv £>¿Z¿>F â^Òç^ tv?^ eame dXJb 
cfou flfte& <%wit&ru> âLõeuê ac, ée^-^px e¿*é>/?72¿¿L 9neB^> ¿& 
Ú[gu¿é?¿s> 9*ut,$e0df 9U> Se ¿%/t¿iC¿Mv ¿*>óo <lé&¿> petx^te*' ̂ ¿e^riíte jh&t*. 
e¿<é>l e t á o - t L ' r n u t à t Ê â e ^ ^ ^ l ã n t ^ . 
freed* tftlktetcézfr^ ^¡¿e. w u l c Á * * f e a á ?zt> á & M c & n ó S f & w e u a & j ¿ t Ô a u r t a u f ^ 
l#,&t4>0')tJh&z2 tífe- 4^6f«í, fonte ê&ykox - j t*. t£*t,j><9x-Jás Goocé/dv « ^ ^ T ^ - - ^ 
¿ u 
'Xel epa- t & m ^ & J**ymasx, e ê tídliku* jto¿e¿»&>? é&nejue, i t e t ê a s -
tAOL-
J? 
(k>&, itSk» (vtAi*- IA, efu*' tt, «í ^ ¿ A t ju&n&v ázjhihh&v, j íu^/¿t»Ái^x^r^-
âtofah^j ifui-tio/e vmfn£>art} vmn d c t r ò t &r> tto Q f & t t â & j SaL,fi&rM> /e.xápc¿ct< 




" l i t L ^ W ^ : 

2 / / 
« » 
i r 
Cu^rv. tf^ífriífr px&ctio fxtíz¿6a^ au tfi$t>. ¿a- WJUJZV eficCy t íos 4/ea> pJVc'-
i<¿#' óte¿6'>ie¿<x' óéyt<¿>ifea<n (?<zí>a¿ei *7usf¿tx<2i tuí-rM^ti. vtZ¿Ja#i/?f>^¿^. i n c í ^ 
íuet, 
tu? mea $t̂ n¿> ¡fiee&O', z^dbxtãnê* ébrtai &.Jzt¿ c^xJre- * ¿ i í v ^ 
3> 
st CL. ' <! / ^ " J if '/ ̂  J J> 
&X> eMô* a- petk-z- ia. t&m&vneu -y 9W C>ntxAr> c&n ã, íe &i¿pe^e¿>-?c^ 
ii&n&otcn e« ¿¿v %txi£>ij ^fuz tñ?37 let. j?]u>J?x¿¿L' Z& 'tdew&A- <&¿fc »fêêze$j '?t¿> <í& 
J ¿¡0 •? ft •>' - s f i D >* ? r . J 
eon &^C<¿etáxj> gy 
(Pt̂ uJi/CWK' Ou/n e¿m lo r»¿iU&x¿¿t£-- &¿1 &!dc/lc<¿> zJ¿^7u,no¿p(x£- t&iHx¿vrri&ri¿ £> 
ticos quci9x^íB»i> v aUJti^aíejux, £)£c<x- Jí^c^za. fi^l&ce^ Jé^ít-^ 
Ihtofo <AS¿£ & U * . %né¡¿uto tempi* ¿tym.£»t- fu-
•tru&t. ¿*í&}i; f?l¿i?& <2J ¿C ZtAQCjO-j 0 
Jlcccn é n g i u - s & * » Q o b e w x a u i & . i Á z * > 9 A ¿ * t * > / t x e j / T ^ r » * * jO-ot le i^ etna, ó t w c Á a ^ S " 
ixr/ntxX^&sns ed-vruttTn^ nemlxt'* ^bf lniv ¿sa dzt&zJU, $Í£ut-tlz*>&M> 
fc&t' to* ^e^nltC*-- &&3gt>¿js; $e>neJ!¿sa em^ua^> eéGuéâ» 3 Í 4 > l n * ^ ™ * t -
ViiA- e l V ¿dzeéez*- ae^jQerrn* j>aA*xjf> &!*¿£mBt> CL£SV VT^rutáx/* 
(a 
<Jt. Qt¿&n@em¿>p e$vnotux» guz- úd******* ¿é» ¿xt-míétiHH) @Áwt¿*4^^Mé^af i t c -
*Ít¿> eêtffo e¿>iru¿&> Áa-Á/JLuj o/itcnZse.(Stj6z¿n&a- aj2/ge0i¿torie> Â^pJffòxJk tf>c 
b i f a i ÁAXMÍ I t ^ t d - a r X M Q u M Í f ó Q>l£ l f t ' c í c t£ t $Á -8z¿Ao ¿¿ ^a i , 
fifi U?¿> feny/hj i/¿rva e¿ tzMib&nJPaxA. J ü . * % n o & a â * . j 
(fet' lÁjtoilétML». edil»? Qciíku>eK£* «St-A» *^teÂi e&> ¿OÍ> ¿Azrrytibsj e¿urv>e¿> -̂-
&ZUL< #nuaÁu>f <p(¿t¿p>iS&? éi¿b¿¿etf> ¿¡¿¿te&xsuriejx,jb&ta*, esée-jCvj *&z-jpuAs 
i . 
¿téu&xst , e#) e&J?^6^ee£¿f.£¿Q<*4c SC&JbrnfiZo. {/enextdrve****- ¿ ¡ t i O t í A t . . -
t a t s fnacoxs ck./aun&o -Paot*^ e£*%LriCL#es v AÍ , ô n c t e . •/¿>t$ve£ Qcuxfic <&£aL-̂  
/ 41 el 4 *' * 
?/l(Jâ f <5fi¿e.«e u e & n ^ * 
é a J l iAé¿f e f í c o p u t ó n * , U f a ^ u ^ / ^ l y ÜU<u.¿fe>^ 
& / V n o á & h i Ccnco O t í h n t é & e J % i u d c é e c é t t # A , epofifccoAw e¿¿¿¿x* &nfi:>-
d n ( A í d ü s e n 9nu¿¿*» ¿ z ^ o j o i i ^ a f ã - c a x - h¡> ôcâa&n» ¿ZuSi&nei aJsgenvx* 
í^&Ar/ 9 W y t f i t è QaMtu&etccttlceL- & e £ i f o n c é v ^ d a n e s a ^ í¿u2eKt , f Ccrru? 
âxéxwa o<~ (fus mttie&eOte ^dt^Pa^ei. 
07) eUc <£^iX47u&<z2 <m/%u*£ ipustlê ^ i$tu> t iene- Vfr tf«Ve 6?¿ce- <31<L-^ 
o/» ^ , 
fa $e&e Cerne &3 (̂ zeZ/hetvute (f<*<" 
0z¿b» OKCÍM ÂÍ/}̂  O (^z&ftzteqéo Jfrx. /e*- et¿&? /¿v watl, JPeA^&eóàfy y Sa io í -tn-
Jtmytvc*' e$é¿-McZ¿^ b ^ t ^ f a v tfoê, e¿ Á¿?737n¿i4r? en t e - t ^ n ^ c c ^ c c ^ é ^ 
ct-'aurf? -e-rite^ ír'&ntl&A; y ¿-^¿/¿W^^Í?^ /¿¿m^ z^éo e*?et4<>.̂ i&u*t¿¿ ??ia¿ 
fKasinctuáy numere Jfe ffipifUJVfctJti. oúu Q[ifn¿¿*¿ G^t^xji y <ll!hx>nc&&c*f 
¿x'ÁiK&t&r)U-etS <$cLO- $jLcJhcte<c¿t4'X.<x- • ¿tmo <á> ¿t¿¿¿- ¿acor.' ¿dtx, 3&c£sy?-
Corn dz¿)i¿¿ec¿t> tAén&o ¿¿¿e- áije¿r> ¿b*n¿" Atpetudx. ^tacmcJioiLy 
te* ¿o ch&xAtzt&a frn e2tt,Jfac4iAx> or? t%y!¿.M<zS »7)<xx ^itw ÔJ^krjcxlSax 
r>)cu¿*- tÍLOUMi, </h¿o Jjâ LtX- Colocai &t V&nJt&im^ y C&r? r/uxcÁc&vrrrat-' 
%Z/I<T/} p¿¿¿ '-!Í'»JMÍ9O^ a. bs <%h> i3lue-- &- d*- Se. 9AÚ& <df>x6me*L. 
¿¿iQnit-p ifetf't&s <SL»t¿t.<» y (Çottocoort-- <*ru¿c u/íSUcm^èa. ae& <¿kr¿c¿-ô  
l# te^u£et*~ ¿>¿¿tMui»> e*> Iro S ^ n ^ l à s ^ ^ f t ^ L ScJb J c ^ Á ^ e < n ¿ ¿ - ¿ ¿ ¿ ^ ^ 
(Ii%xc^ e x i m í a , y S¿íí^9--^e^Jt^ txcUz&OL e n e£ Wt&m&n « ^ o . -
ô h t a i ^yuunàfA. y J / e ^ u ^ n A í < ^ <&< m a m * O-Pe-cAt-: ^ c c ^ » - r ^ a t ^ J 
y e*7 l m &â» J n u ^ í e o c e a Q&fevrryxJ ¿Zeertu^^ i m a - Gt^tSttli y fa-rnflo 
cfrrctA á-^siJU¿n¿.&)7¿e. j^jc^rfot^^ Como 
(jut fut̂ n&p dbgrncv átttâ»» -zefOMUQ̂  » ¿é&g» t^ñ<Jeta^M &r> &Z4a*>-
%¿.L> 
l a f y ¿ ' ¿ * ¿ v d ^ ^ < & n ¿ Z X TMutcUi* -mutetsn&ã S<t,jeu££kn, S h u p a ^ u ^ 

•Q.SS 
If U í. J. /, y, », , 

mm 




p a t 
2Jf 
/ f • 
J>&£¿ <$£• ¿¿¿¿¿¿¿A. £>J?2¿a ¿e>n¿i¿orr m¿Shu> a J b ? * ¿̂ Lr? <fb 2&¿jé&z&¿¿srr-̂ /-. 
á&ixAj y ¿ey Q 2 ¿ t M ^ T/ &<et>&&aZ gftetslêtM ( S c c z ã o . ^ d k á t n &£&JCV?«^ 
Cífitofó j0¿zA¿iexfít¿¿&cajj y â e m t x Z 'h,¿¿&ru ¿/-¡¿LCXO ¿X- ¿O- q ^ a u x > & t ¿ > p ^ 
jí>dA& C&n>»x>&¿h&tí£2;i ô & f c u > J^et^LOt, j í z j c t l ^ r G C K . f e t Wz%6ns é¿¿i¿J O t & z z * . -
ios: JUtoteSmJlt 
' J u a b i õ f u c &K&r~u JUJL- ¿k '¿¿¿ SOL (¿¿¿a- t/hâ&axjUsPru, OL Cbu£i&_<fi¿. ^hoc 
gUC Gu¡n£>etyX -'irutchc* d t n f y o i GeX&euj7¿lJc<x. Ax¿¿<xjchi i ,^ K¿> fUA^ 
¿kntjcü ( ^ J b c d a c L tzturUoL, T ¿e&Miáa. jba iov v a / o & C¿c%S 
f>ltv tíí^L BC &a ,€fíe<z.bítA& ¿ v ^ e ¿ f a A t j "Z^auêrjoe&t*. t ^ n ^ 
coo OMt-ec <£c£xZ ^rUxjx^¿ig QJcetl^taU ̂ z u ^ t u ? ^ J?¿&ÍA.. 
^ »' ^ * w s * * 
¿ ¿ t i ÉntxaStEi; &rr>?/> tfeeu ófTrx tltsvaĉ jPtXJuí, qxa<n&z¿r? ¿ArS1 y 
3at^íteS OCt-P^a / L ^ M S * ^ Je jfci&xa. 'IXXL £eJ¿x,-y <¿g<f¿^^m^fx^ 
tu&>. - » • • • 
¿x- ^ > '̂ ftAslttovmc>r> ¿ ¿ P ^ "tofét} Se elfo ^a^ruÁ'cei e-rz^ éUfozM**- -
LLC^O. V^tueUtx- iPóTuuZLri <$£$.J>t¿o (9e~ « ^ f c f c ^ ^ z * vu> t&a-jk&urc&et̂  
Ci0r> cfiJetL&ffJj t/è. cMitt vrî &v̂  y¿¿¿̂ er> ̂ e e ^ â e ^ i t i e A j f r u * ^ ' 
íziwesr/ifíj Jbjysé&n étUkxvxjj &ẑ <xruA>n$h> &f¿*&<tí> ^tvzaa^ y <A¿o -
Ai -rnePo ¿y¿¿£. o/eetw toa4?u/¿cet¿ y C^pá^el &e/¿>&D ót&vzsu»; ¿K̂ ~~> 
/vai àtícfia, éko&n 0/b2/x> etifal Ganf^yru 3z*$f afiu. foccêzvertàes tfe<é&.-
¿¡CtCL, õuafycaJÍ JbW2jxS? 9w ew&cosKaJl&sZs e J l &i*/fe&z¿t> e j f ê x f e e & a S t v e ¿ h i t e , 
úx . QxfSiJlou Óbvt. S e * , j ? x / > f á ^ c j ^ c t & ^ a t r a i o ^L&t^c^, ¿¿ t^&t l ~ 
yJa>mc.tt-A$ &¿ d^wiccc i Pac$te âtufrceu. átcgMeu ei t^r^UiL^¿££t£^u¿.-
J b ^ e n (Pt/L *b<c9vn es c t £ tfazite úfté^-Áuu¿> &>™¿> 
yfrHzxalw entre, tffm j ^ l l c Ê c v ¿a> ^t»Si^>tíi r^ymJ>''*^<4onfi* -
tjtzÂcma* jb/xlel,. tJjDôv-t&trcv Hcar̂ os ei vriut e ¿ r n t - Y ¿ n c & n ¿ e Ski -
J f f n e ^ dbnt>U> ífitiMf» <?>fyc6 O Z>tMv <&¿&U>rz£>*r¡> <§>t£ ̂ ¿l&Jce^cfo -
07âeSfí-ék£Jt^t> J^U4Ct J c L c c í - J toupvvi^p é&Let, 
tfmmu 







2 * / 
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2 / / 
/ i s 
lieos* 
^ 'ejo ckeÁc 9 » a í Qxf< dB&ste J¿¿ZJ>J y¿as2¿v ^X¿É^Í> v S & m , 
WD/tf 'PrU& Oajanti GIMU» AthrxsnctBi*-̂  y Cr^ipf.f^2¿e^ e<n¿*L^ 
éjZfrríéJtij fajuis íõ» Alteai Sv? efiden, sítcal: ^ca?7Sz^¿ejz¿^/jc<*iée. C&y^ 
l i t J> „ (X/ ^ 
é$J>£í¿c « ^ f e z . í k e¿>Í£¿t^ d ? 'J?¿a8t> ¿jfuit (Seven Z&AXM -r f / w ¿ a J f a e c / b r a e a v b i L 
e l 
4ie£. Qamv e*» daJki. y ^ < / ¿ > ?/-v ê íjz'cío <&ce¿étL. (B/aâ  ê jtor-efb*. <-
^̂ •~̂ €'&f&& &2£&é¿£0? d̂¿jÉ*c¿&? êcflfr&áksr? &£x-¿?-t 
tno&s eitizn ?nc*i¿x> €¿pue¿bas & i/etc tc¿>¿zz* /> J&IS&AAZÍ jw* ¿n e¿>n¿Lt**? 
ÓbiKs luxitemA pateas h /¿â ü̂xcĉ t̂ â&Jteeifr? rtjaX /¿¿^I^ZÉ^^ y ¿éû  
V. (^bnhlri Jfamt, &pFxJtu>>}u>j y Otan fxtcuo en ¿ai (MJUXAI 
9a% foi Cax&etfenSí&riéci ¿)fec¿>r>z¿. Q b ? f z w & n a & r z a ÁteAiu^ 
J W Í u U fyeíc&aA J&n Waá &¿J¿cit¿l (S& K0rnf><vt.Ze y fid 6C^D d h t x s ? 
die eS, laX yzx-bu*-Cixjg,. 
ft a * * J 
f . J J P J * ,/ ** * 
m i / 6 y* 
J?xt i>cru&x> <¿>hu- e ^ J f i x ^ t l c u J é ^ x . er? eêQtp* J - ^ 5 ^ - . * £ ¿ x * > 7 TTU^Í . 
e/netQrc- vruvus&txlo £>ctux/>ie/r>. 3z*rije¿>cc JaAt^P *nc£éSct/x£r^rTtsH-é^s-
d. tx-cv Á'h^o» j)uJ>,k'e0»f 1ü' ía_ PPW^C-ZJ cBtta1 àbtte. Sem. 
Cfim* Caujuijtcmék* & ¿lo a£t?o y suuû mey?̂ Bn.¿̂  élcihvzo. <$e¿/iti<yz^ ̂ n̂-J 
jnittltet&ei ¡ju* &n e$a* Je. Á/t-n Se, espUtaje Se- Ce^Dta/n dm tfoZc " 
leu r n a ^ - n U n ^ aud¿ é J ¿ ^ c ¿ o / <y o c t ^ M ^ e c e a e*} e ¿ GASO ÓXIJIOL-J 
¿fet- $ ( / ¿ c b r r v f > 6 u . ¿ t ~ & i ! j ¡ ¿ L . t e ' e n â t x & * a f t t d g u t v f j u ¿ f a f f r c c i & r í ' 
j i P ' ft 5 
f t ^"G? C M l k ^ 4 ^ V z c t ^ e v 
' • J ( ^ ¿ a m a ^ i ¿ e r U - f r » ¿ # 4 U t - J e t . %2qt-X£LC(U¿mj t $ < J e o - i £ u S ) ' z - ' i y a ^ 
&ltx¿*£ f (&J>jU>f>&L£tjems(¡litis </<m í o l fac,^?w¿a7jtu¿ e & * ¿ 
S t y C-ZCofctMzsr?j &1' Jai JzLttc-ltretjiLet €̂ ¿JU. eife¿-&i(Xsnz¿r¿ < s i ó v o £ z a p r 
a á z X <ÂUÔL& j D u t l 0UX- fl&m&kxn tJz-¿¿£x4xi C ^ s f i c n y ttzjy -
S e m c c d L ^ J e M h ^ T L . J D O J U ^ 6>ia¿££e¿ct#. Jp» ¿Jitv&nt* Z**-- &r> J a - JucAâ ^ 
tôu&niet' QoAtsz&k^j tĉ  Cr> Ja- € ^ ; x ^ ? ¿ u y $u¿¿ âuw^tu- e¿ cjjt̂ -t, /^u.e-
J u n ^ jnuiut i&vn&ose, eJtâo» G t h t t â n •í^&uJfP ^ x J ^ ^ d k ^ f r / ^ ¿A-
<J¿> d i a j ) ^ teü e n ¿U QixSeU á>t£fo vruimen, '¿rsoJtXi y c>¿yc¿& 'J^XJS/^-
J a w t z a< ruetftxjrf teruux&friâaAá Jai £tJU> G¿&*£*,¿ fàné^u^ m * -
é t i f ^ v ^ <*- íuJt^ox i d ma&e> SkSPüjJccem, Cernj>u£< Jets Ú * n M t x & ¿ x * ^ 
pofruZ iH&lc <U JLto* er> Jc¿yu¿JjZ aJl 6kp. Jj. ¿. <êy 
&ui!it£m4> íJelí-l<xai$x4>f cfoktjL; e£ 9?uX7n¿> eJtazft***/ f̂n e>J¿mi' JJ&száux- **• 
(JL&TJ e/r> Ac Qeryo* pOtoé* Qlj?* J' ¿>. *S&>>M.etfí<»u.4ze-<!-- JL-^ 
ÔTruéJ^o J¿o e < ^ l ¿ t a x J c ? v ákjt&ê-e» â ^ t u M ^ £&zJ*cS*» ¿pía. r u u i t ^ c 
l£¡0 h-tí. CL i - a n B-fiD (Z&C f Carrie / ¿ t n a-mevt, Q^i.'iJriceei£^i'/ JG> -
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las lazas¿ y (M^úpcados. 
<$)tjk>» Vrufr -n i biL. (fit, ¿asi ôtx*»^ t t ¿ ^ J i t M S i A . efe <Ây J>ct4ux, á técQtjvn&a 2c, 
fria m o t&LctL&MLA. e ^ t é » » * » ^ U j S L ^ u U y x ^ ̂ ^z^jt^xj ¿ítjPev^pAtuti^ O 
Cem¿fi¿tr Je^kx^KZ-j efut£a/r? abe^te» et'vrié? asn^zd&¡> cfiu, Zi9e¿7iQ¿hé>&>rv 
iPlaXjx. &&etâaL Vtook '¿¿ülweL j^tciLAJt 
VimcGUéeQ ^íoaÀn i t n j f r o p x ^ Cevou ez V V O L , ( U U J ^ e&ée^ i&z . -
tpJobxc (èoloMnotl Q/n taA- (tonJzKt*7u£)(}La(?<f altt íoüio cfuz, ¿¡eje*? &n¿íiue*> 
Cerm^nju ife- eítAKn </ah(£s t j ê j n s o (f^at, ^aJZA>. f 
CL-CU-JU, Cam rnõ-frSzzê (Zn e £ j e L ^ t#L ÍOÍOLOS^ f Cerne. < $ p x ¿ n ^ a & ^ > r O 
tto+f &UMitne*u¿Jnt-kSrScayju/ZJ^) Qerutcvue^vt^ ê O ^ m e ^ í ^ tiZ4*>&z&>~^ 
Je JHMU^JU^ ibmJlée, L. m ¿ ^ U ? ^ z 3 i 2 é>toZ&eL c m & n MictsJxMU*y Cfrrw e/yo 
h e eA ite^pocv MCLUXC-^ <0i*uJi4> &n a ¿ & » ¿ í t r n GL-JUÍ- &¿Ot. J toca f&c*£ -
a£(%>%jn¿xá y SUe&nrwnA&Zn, * e ã *ÁzeÁ¿¿e<stt>. t ^ n ^ p 
U*.'J9á}¿*& <Í' w<TJ &ÊL, Bvp&Ut&âtX' àifrag, vnewzttJfíjt&AS^ et^Jtox*' 
<sJ¿ tP&o ákJhjL ttct^iZjfóu^&J*-' Sé-be (jU*47>&ri>ài%- rru.^&»7Llít¿!0e, — 
>2 ¿^k«í <?n¿n¿nc£¿ Jb¿<x/ZJ*¿ cn&Af6**^- " 
Sb-rv&t, ôfíxÂoux, AatK^ (Zépv»*' •n¿> vru^t 3zxixvM¿e'¿ ¿Peá ¿ 4 frrjzorv jbo^et^-
J a ^ ^ S i ^ ^ é e ^ ^ y O ^ G b e M n /t.c*&><ton ¿ * ™ ¿ J ^ n c J ? * -
2 ^ 
^ ^UXOC^ QficeMt. ç o n t * ^ f u e C0z*ezj»r2M)e. e e? éo&zé; S t L á i e , ; 
. v » » 9 « , 
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52,. ^¿HóeA j u t , a n á&faÓTat* Se. JuJkezo t^z- -
9??¿uJi4L> t&nt^^ t/i#>JUff/w*' eJp€¿t&& (UtZ&t&v &r> Sex^tlíi tsrytz, jê^to&dujre***' 
t/c ô&i&3t#tiray Bu !o> ázJfyetñuS. 
Stm/íf/büiti Cemtékal -m&éiwnix*, y ^niz^Mi.. 
7l*Jciie» e<n %¿SL¿¿> M¿státe> 9 7 2 0 ? d ^ j f a ^ & i é t » ¿ f e * * * , ^m¿k> <San£ •— 
tojíu, fe Áwti x¿¿)e¿sf&¡>/y y tu. <u>nJPOCOL- B%¿Ltf*í>¿¿L eJ fntívnsj, yzt*-
té Canéâ  ¿> xep*/¿€*t¿a,. i/uü* ejécu moa e&vn&vyujL.e£jtnto Trnt***?-
^1 y t****- h f U e z A , ; oyptod, Á a Z v»cu Vn£x,puc aaefa*, ¿*> 
tzwverU*^ y tu, con tw, p < ^ ^ ¿¿wa*** JféxcAesí*, - á * ™ * * ^ 
Uenm J t Ótm&rUzv. t f bb fyjUÁet*» <J?U£. &n </IU¿¿¿XSL /¿SMUA, ¿fenÁz M&p ~ 
tx/rj $Lta¿x:¿Tj &na&sr> a.£(Z¿fãJtées xe^ez/Azêyn^toísaá Gftazg. evnx) «í?r\J 
<SbZjxs) axfjtpjc.e&97i¿-72&i (Sv^yjfr&f&)U!¿#ri~<#e-£?z¿¿. S e t e n a o s ôzfxsuzuy 
n>otU>tt, vuvmeiUi^ C¿>rru> j ^ c ^ U J L eenufr%nê  r n u í J í e j t a . M t - ^ u í ' Áti 
íe> fea-jfzwMiJ tJ¿ Ácejui&?jnKc<ptt& Á z ¿ '/ru¿f (¿-^¿cztS y <zefie¿i£>ax ¿ ¡ v -
Cg», iK&xrtscícnrv^ o 'i^8ctj¿iu¿r?~u tUgxJâs*'^ ^ ^ ¿ ^ 9ru^cA<D Ae-̂ ftx¿rf><x- ~ 
ti^JiíS^jCcu i/ex. f f t tuá^ £> rstetiex* <2%é& <na**í>e4cz>. í ¿ ¿ Jzuz&t> cJec^ayx^ 
patséfr* ñx> ¿bnnhm tfeJeti fottgwux Jteu&z*? VtgtMa&jy de&rzuJtesx.s^ <2¿r>^J 
frluÁc^U&t&néjfv» Cazuela} , JJ/MLCL. (tiJzhv/s á¿xj>ft¿¿M?u¿>nt&> y ' 6 m L u K é W 
hu> 9u> éèi*& Áaustxie, á. n¿Me£>f Seno eji en J^Mí^^ée^ St JauO^ yut-J/tZ*- 9¿n^ky 
^ e f à i , eemjpxs7¿d^f 4>gatito*) áe¿<m¿& i^u&cQuL*, 
v'k*,«* <*ê» ju*-ef iw» ¿ ¿ ¿ a , ^ ¿ ¿ s é t e c&¿¿L>í** l&éetmf** e » ^ ? 
3 * ! 
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minos. 
febea baju*' mx&o 
leu 97faí¿ lev <rme#ia? GIMCJÍ**jOmio Se. t*> e*i $?aá¿S) &r> e¿ <¡$a£* -rute^Cj o 
Jí&¿>j Guu> Jíeru> <fe. ÁtLce. <m<x& et̂ xat&alltj Cem el¿ap, ¿̂ a. Jtz^e*^**-'* 
ç 
4 *> 
C â n ^ t ^ Atroar? Je-Ll Vn£»^>K*»eu Cecê&L.y e&Q«u?T¿*u^ ^tupatè. tiMfa 
Vnce Jírnjt 'ki Qcmtx>; M v ô fzvmlz&ru e¿ eena- tTu^í ¿í&Zuda^ ima- We>¿t, <2¿^^ 
Or, e l ae- ^ ¿ / ¿ S K ^ b n i o 
Qx^exazS y ei b vntu Q&*nu#? &n ^frAruv^ e>¿zé>n, j ^ x ^ a c ^ c ^ 
t&kc ttévxv, eemo Á*£er» / l e w » - e*» c£t>zh¿uy e*? cÊgpt>t£^. <doo> 
¿ e w U W j y (ftéwnhzi eiju&nJíi&n&aS &n e l e g í a j>Z<x¿¿¿lo> yc¿^S¿>¿¿> 
Q^wsu ex- <rruj¿r* J ) t ¿ z á t Jme/i., v rz* / ' ô w â ^ w í e . J í a s e t fok^et&v 
Vntutjru* í/extanccpi & J h <$ep2¿¿£¿L <%<?#ia*?<x,^j^u^Ja^ tCfn• puav» trn. ~ 
JtwUtiwit i t^ / iau í in ei¿z%r>-<%á*> SttimfHüL/Jtgvxjx j D a J & í , eew^Le&c^aiS. 
Zízfoi,. c{ut> no tfoJcw /nai a/cu bnytntzwc áéiaiÀnáv *¿tá ¿x&i&u* i/S<9 -
¿&X¿JLK> J>¿vmfxi&> lJ¿á¿¿ f <Jl'&i$p0rLUinÂ6 die. liie&e C/SU AcLuerv TStras 
Xeij &'mente, <Jbbu, ¿A. (2<X£2JL9&-fax. at^wtvo e£c</Ú£ h&o^ z £ e t ^ c t x ^ 
rf€#zt/7ia 4fi?U^ d&t-: ¿ e s t e foo tfe ¿0?z¿*<ru¿¿>- haitz^ efue- OUPÍXA. A , -
b m ã n & í * ^ jfihtt e$*A; CU*x¿¿>? ^ ^ e c v Q ^ j L ^ b k x t S e g t u á a r * ' 
t i fyimvne Sevo &r^e2z<3M&,j»tr&gut> etèc </e¿U4u ms¿¿ e-rvtzva^ t/ntttz^y a u ^ 
j )a^t dejiyitt- /law at^nAet f ^ Llxaxe^z- dte<e¿J¿?̂  +iv> em^tâx^-
h^jnuS tMf̂ zuu.̂  e Á ^ M ^ U eJL vrnfrp*) Se^ü» gut- ÁOL. ¿ ¿ ¿ W &tmJ#ic 
t ¿ ^Ciz-m^rí ne enéxtti&rj eJt7 y ¿a¿ átu¿- b ¿¿¿¿¿¿bn & vnc y Ô£I*Í> 
¿x jh j Gd77 etdza iwi^'nc?<«7?e¿ y v r } ^ p a c ^ ^te $xe¿eSA;, Ve-Á-eo-
••vno y otxt> ¿t&c. ¿'fe, âzéeo éjrc¿¿. Se é > i ^ / e ^ dk teêv ¡£AJ&¿J &n¿e¿ ¿4£~ 
fon^p Jtox~ Sr***- Cazî -rux̂ Ue- ¿&&c? Â í̂l̂ eie- &n útbcn^ew -
cJótSj ãfr*J7<yx- h> Vèt/e¿^tcc- </&%>JP¿z>zat; ¿>-£z¿r? vnttc-bav eerru? 
à^pagc ¿fáutMzi K i & ^ í i s v faw&ténáes., <á^nfp tria*&&$ pada. l * 
t.S>.'V/u<T. ->,/ -ptexae, e¿?, -//¿¿¿r *fot*-<n POLKA. t^t^pC^eu ¿Í? -<^S*^íif 
e£ t n e£ rn¿t>?n¿> i'^u-^ rmicAe áysspsttJ c.'&jlm&e ^ á ^ a ^ . 
•> . * / .O 
a*<>/e abite e¿bzvi< ¿M}¿*£¿ cfezt J c n é b e2 S á f zv^tJ? -pitejLrjSe y ~ 
Bct£t> óh âqux&P? 'C¿¿¿}a¿z&t <9sm&. e ¿ Ô uux. jê&tirret. ttoZ/snOL âv̂  o 
Jrn&t) Sea, iéx¿4v¿n>a'. & es» Cz&so -no 6ncar¿¿-x.í/^e, í)tja> t ĉ ué- ê tSe. eté^ 
¿ a 
?n&&0) qfZúi-Haf C¿t̂ x¿/r¿jíxs¿ ru? Áa>^a^? t̂ nfntJsa ^v¿¿^- <X¿̂ &&>n¿̂ ¿k. 
tftkit, Zé-Cálticft̂  <Urn¿rvni&c> $rt¿7/x, óé-h . Cíx̂ eâ n̂̂ ê  Carry— 
âa-xk &£ Guante CcaU^-o ̂  elU-. ^ ^ S e ^ ) ^ g u " í&d&j, O ^ ^ W 
<hfi obetux?, d i joe^jbu>Hcu^í Cor? ¿L kn&ct- Ceuvuéjn&ey ^ t m &?z¿vx> -
bx&trf ó c i o » fyazAontíj y J&P*' tevn&v C e r i í i r t u e v r n e n í t e &¡écvn 
£ 
</¿>ku. a g u z B â í <A¿í¿v alenQc e$ tm#ur? t f c U í elSuxgo ^ ^ c a i 
o¿a,jex¿>JíT>xcu>7i âc cfU? fyduJutoTa^ dm d l Vauno <£<j¿9? ^ X d » tfa^u™ U s 
^emJUs %n&x4i %j?*»u> aJ¿ Qctp. Jo &£< ¿ U . S . es gco, ¿ka, ^XUAÍ¿>^ 
tic '/DOS, úfia. ¿¿L, qtt<zfácí jea&L-t- ¿¡(J- ISTVTUQJ <mm#> 6fc¿4.-1*- t/e^éc^. 
xo ¿fc ditméo v n í i f ármente,f y ee-ry ¿)í¡u7f ta#)¿#? t^$rtj?u íz*J> 
fccv &nu>&nc&n¿& /¿^ce^cJai é.4?¿>u> eft! (Um Sju^fvai à e i L ^ x ^ ^ ótes 
u 
a l 
C¿&n gut leu j n c r U n . &kvnJz^i&z. ej£t e<n «¿Inea. Z&Ueu e&n e& St-ntea 
á t ¿ fàdLC-h&r?. i / ¿ tvn¿o 9m¡ti. <&¿¿<¿ <tee¿c S¿¿Ju¿¿o^ ¿j/tceMot* m¿t£ 
Jx&n*e cd^Usn*- CpTitcat. (¡fUtLn. P t t tCL^ . ^ x . á ¿ -¿k&e '£>/fo<J&¿*> 
fatud Gf&fitX <3¿K>C6S3̂  Ca>ri¿> Vn¿¿*> m e & u ? C ¿ m S ( ^ u^jo ü^cceJL^ 
31* 
y mas fiejcrr au*L/¿¿tn dÇjíàeâajc ¿oS**. eJ-, slew Micep m & i j C t s t m x €^> — 
^ Ja o / * < / 
t> cSzcwr&TV ¿o Oxntfe^uínt*' - e,nternes c$ z&*Mexi (fM-b? óMiflr^eJ m#eÃí> 
¿M {reavK- e lc t^cu . (Jehu, ioMiá^z. Xe¡ikeM> dL.Jsovrm,*' Soke- ito¿*-y£r2£a^&e&ésa a 
„ ^ XcjUi- mv- voczt- tfuaJax-gt 
Ji&akpn&r? CcltxUbw&t) ¿tí ifca2&¿aJ <<& Ôtu/be, at- Ojuiltt- i f a ¿pcax, «g/ ¿2*. 
JU . 8. (foto friuéhrj Joi¿>i*< edaS en ^¿k> ^pu&Ze? y &Sa> ^ 
S I ? 
%o 33 4o A 
y .̂/MAC.̂ : 
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U A J Õ S J W l V i 
P 
l/V.» 
(]{¡a¿HttZ.c¿0r>e& óbito §x&»áki f^zi^cu^es^ y was jtzãicybaJei Ó$¿<~-
iu^v*- Onix*- !#?J&Wairtr?, íêíteti JiaunéttCifinei Sem tzvâv ^ÉOACV -mal e> rn^wK-
tnoS -ifatáeáj g¿ Ocíele (fy,te*>M<m>? enZtfozix, i4?^n¿¿tt> m¿>fr#? fie^ 
Cum- Ct--m¿&7-¿^ 
ta? 4/07) Ctnpitfi) y Ocu/¿>A£c07i¿t dxjL» J%¡mteS¿ ^fr^texasnesife Áed&isruo 
On tfiber? mit&hai âte$éa$ (SuaZ* m-/, vmtt &9&nSe 9i&47>eíU> dZ^Sím 
gu-í ftiCMKncx^ G/tu- Gtit^iCi^rf ajj/lte- ej/éa* Á a ^ ^ a u c ^ r ^ J Ô&rto óü&z&i 
(u -
<Sw CafVL Vn¿>/ cerno táu>z<&txi. ¿A* Gírm^ey&^etMcé g to^x^uZ&x&^j ^ 
323, 
&it%kc&>f 'n*- b - c n ^ ¿ . n u s t ^ ja-aJu </¿rri £03jÊtSsucaA ..x^aJ,^ - ^ n . -
/^•/JermiJ¿¿ M / H - l U ^ v Ostia* ¿Se, JzovSÚctjmcl.^ y &áx¿>?. t^Lt* eomo eJ> 
<A¿i(jy¿sn,j <£í¿£t>j OSpecée? no ntxMUct^ui- g u t , Se Zn&tk)lck¿'£*> 
'l%l¿i£a£) po&jcuo tfocpaa. i ^ L a m & ^ í ^ yu¿¿raxnPt> jrzMX!4-i¿#t> ¿ « S ^ 
gita/néojftuJkt, <$etcjiAÂ.ej.>AMU Sk&pcmt&Jó? e¿M C2C¿A¿J&. 
CCML OJ^O (k^gm^àh^, t /bkus/a, QUMA- a c £ $?a¿¡c. ¿átox- Áittcot- ( f t / 
Le Gícc&fi^udz^ <;$£, J & L t k ã ' , ev e £ J ? Á £ é . ^ e ^ b - < ^ 
e £ Qaptv á lza- , JÍVK*, Á A I J O ^ B ^ ^ x ^ a f ^ é j ¿ x . sritsrs?^ 
^24 
VVfl. cÊCeiaS Ji-fec^y) e & i x w ^ <&Vr>^ ^ZOMÍCV SZ&WKX.- €*> $¡¿p¿?¡>íe^»^ 
n ' a 
re O 
^e^wné^p <m&£t> eocuu iz/aje etézn truXrnfv - ¿ páv?? r . 
j - - . - j - - a b e * ? e ^ ^ j C p c -
%<L á t i foa/xyU ó&pMJ étotc/aít/o ¿¿yn£z¿.- s fécb&Jc ¿fui Oee^qe^Jt?**- " 
Sute a. ê f Attx, 4,(1 PTiax rruxcAoif y 9n¿c¿. gxtceie? j^eivAScar?^ JÜUAS' 
/ J J G V 
W a t a¿d,n2a£aí, &jU¿%L, y ¿A, á t xa . ^ ¿ ¿ ¿ a ^ </a/^ ^ ¿¿¿Ae ¿fe. --
¿cmceÁ vntum&v ej¿> Gt^tai, d^wbuc £ ¿ -¿¿¿he & ¿¿j^t ccec 
e l 
( y r w / l * ' ' * * ft 
(Sk> nu&b» ¿a? #$¿Mti&>¿ ^n&ux^x&zi <&£ ¿t&v A t t Jfaz£&£&t2¿b&ít*^' 
Hjt¿Utas/-ICQj fôtenjrut. e i ?)Aízvz-d>f e / í ^ t u a ^ efàa. h ?3cx¿z¿.-x-a- àjZo. 
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DE LA M U m m 
¿Ctl leu (ílCachcn^Wcis etxa^ Gcvc^^ia, ^a-^tCíeJüxS ¡pu& mil i ta . -
?-¿> l*zi¿Áéb>r>e"2-6e. &» Ofua^nto tfe 6{?ea¿tzL. e¿ t^^Mjtgo eav» ¿¿¿pe*? •— 
*/bu â&t&j CUsfa, &tz¿ccc0?i- 92° fe- Auto. CCJOL, tfy¿x¿Acf?<*#¿¿*-'. 
esta- QoMta, Oh z&am&e^ t ^ r n ^ e , «3»? e j mt^bj?.- ^ ^ / ¿ a c ^ u ^ IS&ZJ 
jfazs &£a>*It> eVeÂ O' iMfc efe, ¿us ú2¿>eu^e^^> <bz*? ¿e-nx&v ózc^pn- fuac^i, 
9 / 
/ 
3 y l 9 
ÓJ) . 
e l 
li-Uc oo -mstm-o, cju¿~ Z¡¿ <m£&u> <z¿¿pe¿¿?> ¿$e£yz*>; fatcpuc ¿í¿w$r> este - L 
CcwBiuu-z- ú Ai, Cumírzje., jfytttzJudLi -pgjo a. &t£¿~ tsaStvcs^ 
Co 0 t i íP^Jwc 'A . t o m . 2 . é h * . 2>f ¿ W ^ Q w n ^ U ^ QmJiaunen**.. ¿ ^ r > -
<333 
C¿oy (2fuJo¿a.r>ftT> (fc p/tio aZçuw Jfruweif?** o Xaturr^ ¿a.'ZA'gu*' rK£*í*'6 
las d . i r m ó e m m 
Cót-j y /bztt J^e^eac¿efn<xBx> ¿fy¿*íka#2áv., C^r^ Zfcn-iev. QzStt, â ^ u . y^^c 
91* tfe¿4t&*> <£e&Gtio cbt&nez&iA míe** ¿2*. íuJ^ut&r^ ru>*-*» £Q0¿>£'¿UX. -
-•¿tí SkthJki Bri 6x¿t €yt>e¿¿tĝ  ye¿aJe¿ 0^n^>xÍAír tfii¿u?~~ 
b l & A d ã , Son e é - Q * < * d ¿ e u J l ã w t e . ®ee t£*-&*se> ¿™ ¿t i ¿ ¿ " ^ 
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